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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA 6UERRA
RELACION QUE SE cITA
Altas como guardias de Infantería
Joven, Ramón Hürnández Ai;z,¡purúa,
soltero, del Coleg;io de Guardias J óve-
'OCS, a GuipÚzcoa.
Joven., Man'ue1 Torner Ibáñez, solte-
ra, del Colegio de Guardias Jóvenes,
a Lérida.
Joven, José Robiles Máñez, so.ltero,
del Co<legio de Guardias Jóvenes, a Se-
govia.
Oviedo, A,rge1io Ea.ngo A,lvarez, 50'1-
tero, sollic:Ia,do del regimiento de Artille-
¡ría ligera núm~ 1$, a Ov,iedo. .
Nav:arra, Cecilio Redin Zurdo, !,o,l-
te,ro, caibo diel regimiento de Infantería
núm. 14, a Ta:rragona.
AJlicante, D. Manool Medioo Grau,
solltero, solidado de la Caja de rec:1uta
núm. 2GI, a Teruel!.
Jaéñ, F,ra.nci.sco Moreno Cabrera,
so1terq, soI1dado <Le la Agr,upacioo de
AJrtilLer~ <Le:M;eJ.iil1a, ª' Jaén.
Zaragoza, D. Antonio Olivito Ense-
ñat, soltero, soldado del regimiento de
Transmisiones, a Hues·ca.
Barcelona, D. Ginés- Arumi Mulins,
INSPECCIOX GENER!AL DE LAsoJte.ro, marinero de la Comandanda
GUARDIA CIVIL de Ba.rcelooo (Talleres de Aviació:.
N avatl) , a Lérida.
eh'cular. Excmo. Sr.: En uso de Jas Snilla, exterior. D. José Caste10 Or-
a. tribuciones que me están conferid.a..:; y Itizo so,lte ro, SOlidado del Centro de Mo-
por reuni.r las condiciones prevenidas viEzaci6n y ¡{eserva núm. 3, al cuartc
para s-ervir en el Jnsftuto k,$ individuos Terc:o lm"'vi1.
que 10 h~n solicitado y cuyos expedien- Vallad<>1id, D. Julio Par;,.kl Carcia,
tes de m~reso s,"e''l.f:u~n[,ran en la~ sü::itco., :,,!ldado del regimiemo CaYa-
Comandal1clas que se llld:can antes d\:. 'lores d.e C~halkria núm. 5, a UÓf>.
nombre. de. cada une,.• ql:e se eXl}~es:m Sevilla, exterio:', D. lvIanue1 P,;,z,
en la sJg;ul<'nt<: r~'laCi()n ..que .w:T'r!enzaRioddguez, soltuo, sol:hdo ¿el re_>
co:n Ramon"~~~~~~;a11'd;~;.Alz,1;ur~I!1. )~ .ter-l n!:n,to de, I.nfantería núm. 9, al cua:~
milla een ~'hll'.,,;.CJ hu /. de la 1or.", he 1.~rcl'J movl1.
t,:nid? a bj('n (';)J]~~.(k!'l'"s <:1 :ttgrc'i<: .~n I Val<'llci.a. ¡nLriur, D. Modes,to E:O;i;;.-
el m1,,011]'). con :-;'odl1': ;¡ hs C/u,: t;¡m,J:,el1 : 110 ~1~""i;'1l1. soltero, soldaoü de Avia.
<n d,cha ,r(·,1aCIUl1 'i\: les (C'n5!gl1a, <le· i ci{,'! \: T:.lr 'E"'uad,'a núm, 1), al
:)i<'lllClo v{',rifica,rse l': ;d,ta en la r~v;sta ~~U;t;·t:j T ....'i'i;O n~/)'~'il.
;'.r!lllli11istrativa de; 11H> de mayü p:·óx'· "'1" ') ¡: l". l, R:
. \T E . . 1·'·1 . 1 .\1 «"," , • , .. .1h .:,.0 ",,('05 "o:uar.,
1110, 5,1 • ~"'. se Sirve (lar a~ C;(..l~.'t1l'S al ,1~ ~,~.' ,~"I,,' ,'.' l'''''~,r' -, d Z.•\.' fecto. SO.l'C,! 0.•.s./;,,\!,."¡ J el; ¡ u. I ,. ton ,. e d lJa-
\1 l'd 1 1'1 1 - 1" l' dor('s·,;vlll1·illu~C'; 1Hll1l. 2, a Leon.
.. i ,al rt t 9 ('C a!n ,{ ('. JfJ3r':F','¡ ns- 'lal('l1c;;¡. o( st{ :-jo;', I). Et'::,iqut' ·M.a~"
I)o('únr ¡{ene.',r;!'I, .lVllglH'l (,l1J2,lwlla'. l' ,,' .' 1 d 1 P
, _. . . • ~l)r{.¡ 1 .\,¡~~rt\nC/,. ~{H'!_{:'L¡, (';1.10 {'. ar..
St'Il{)r~5. (,e n<:ra ks. d<' las. dJVJSlOlleS ¡¡,U" ("ot"di ,k ;\u(<:<n::,viks, a Hll\:s':a.
nrgatlolca,s, COlllandant\:s !vi Jl'tares tk l'r;111{Ta C'OIlHlld,:nC1:I del 14.0 Ter-
Bak",r('~, y C;¡o11arj~s, J<:k Superior cío, C;'l'{'gorio (;arda Rodríguez, sol'1e-
,k b.s ¡'UNzas M'¡,tar{'s (l\.: Marn~,,- ro, ca.1XJ de la primea Comandancia
cos, )de?o (1<- !as Bases Nav;¡,ks pnn- d" Sanidad Militar a S;mtander
ei,paaes <1<: Cárliz, Ferro] j Carlag,,-. '. ~
e . J . f d Z -1 1 Pnmera Comamlanc'il del 14· Ter-
n:a, J~nlC:-~;~'S ): <e,S e,.ona (~ .;¡ cio, Fram-:,.cn L~ Mar'tínez (7.0),(..J1Uardld C]v'¡ y cOlone!tS de los fer-' t ,. 1 dI' . t d' 1. so: -ero. sO'Cla:' (1 oC re¡;,m\('l]; o e I!l-
eJotS. fanteria núm. 1, a,l cuarto Tercio móvi,J.
Navarra, Galo Sánchez Nava~ro, sol-
t"ro, soldado dd batallón Zapadores nú-
mer<J 6, a Nava.rra.
Segullda Ccmandal1'cia del 14.0 Ter-
cio, Eemabé Román Ropero, soltero,
soldado del r"gimii:nto de Infantería nú-
me·ro 6, a LeÓln.
Ciudad Real, Jacinto Navano Padi-
lla., soltero, paisano, a León.
Cáccres, Emiliano Izquie'rdo Novoa,
casado, sargento dd r"g<imiento Infan-
tería ñúm. 2:1, a Jaén. -
Corgña, Francisco Guerra Solla, sol-
tero, cabo del Centro de Movi,liz~ión
y Reserva núm. IS, a Oviedo.
Hurgos, Santiago SanlJo.rente Serna,
wLterq, cabo del regimiento Infantería
núm,. 30, a Pa,]encia.
Seg'tUJl1.da CéJmam.c1.ancia dell 14.0 Ter-
cio, R·ufino Arranz Figueroa soltero
ca,bo del regimiento lIJtfanteria núme~
ro 19, aJ1 cuarto Tercio móvil.
Madrid:, José López Alonso (2.0), sol-
tero, cabo dd regimiento Infantería
núm. 20, al cuarto Te·rcio móvil.
(~ la Gaccta núm. 100.)
ORDENES
(De loa Gaceta núm. 100.)
DECRETOS
PARTE OFICIAL
El I're&id~nt(: d·:! C'0Hf/: jo de Ministro!,
ALI,)ANDRO L"RIWUX GARCI...
N":ETO ALCAl ....·ZA~IORA y TORRES
Presidencia del Consejo
de Ministros
Presidencia del Consejo
de Ministros
... _---_._----------------------------------·~~~---';~·_~¿;-'2~.J:~~~- ..~ ~;_~" ~·~<W:i;·;c, /.:~~J,:, ,!-,: i"-~-'-;:;
Ministerio de la Goberna-
ción
Circular. Exorno. Sr.: Declarados
¡estivos con motivo del aniversaJrio de
la proclamación de la Repú'bliea 10's
dias 12, 13 Y 14 de los corrientes,
Esta Pre'Si,dencia ha dispuesto qu::
en las citadas fechas sea izada la
bandera naciona'1 en los edificios pú-
blicos, que ostentarán, aid.'em.ás, col-
gaduras e iluminaciones.
Madrid, 9 de ¡¡¡bril de 193ii.
ALEJANDRO LERROUX
Señor M'inistro de ... Señores ..,
Con objeto de conmemorar en el
¡>re "ente año el aniversario <Id oove-
n;miento de la RepúbHca, a poropues-
la del Pr"sidente del Consejo de Mi-
nietros,
Vengo en decretar 10 sig'uietlJte:
Artículo ú;;ico. Se considerarán
dias es,pee;a]nH:nte de fiesta nacional,
',dcmás del 14 de abril, el viernes 12
y ~:tlú;¡j() ]3 de los corrientes, que se
declaran inlláh¡:es o feriados para to-
d·), los declus civiles, judiciales, co-
11ll"rcia1e:; y ad·lninlslrativos.
Dado en .\1 adrid, a nu"ve de abri'!
de mi.! novecientos treinta y cinco,
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MáJlaga, José Díaz Silva, s<ll1!bero, cabo:
del regimiento Artillería Hgera núm. 2,
a Log!oño.
Córdoba, Miguel Pérez Cabrera, sol-
tero, cabo del regimiento de Ferroca-
rriles, a Hue;ca.
Bar~eloua, ]uliám Sáenz Pasoual, ca-
sado, caoo dell regi:miool1:o Ilnfante.ría
núm. 10, a Lérida.
Valencia, interior, José R:oig Forés,
so1teri calbo del! regimiento Infantería
núm. 13, a Teruelo
, Allic;mte, Jesús Za¡p.ater Vidal, casado,
cabo del regimiooto Infantería núme-
ro 4. ¡¡. Terue1.
Málaga, José Lozoya HurtaJdo, soú.t~
ro, cabo dell regímieruto fufal!lrería nú-
mero 1'5, a León.
Málaga, José Muñoz Muesa, soltero,
sOl1dadó del bataUón de Tra.nsmiJSiooes
de Marruecos, a León.
Ai1baJCete, GuilliC,rmo Casitaí'íeda Her.
nández, sd1~ero, soIdalio del' bamUón de
T:ra1l'smisiones de Marruecos, aJl: cuarto
Tercio móvil. -
SaJlamanca, Fra~i'sco Moreno Pérez,
soMero, soldarlo dd; regimÍiento Infan-
tería núm. 26, all cua'rto Tercio móviQ.
Seg,oocia Comandatlda del 14.0 Ter-
cio José Bernal EXq;lÓ's,ito, SOiltew, sol-
dado del regimiento, Infante'ría núme-
ro 311, al cua,rt'J Teróo mÓivil.
.M,urcia, Bernardino Sánchez Cerón,
solte,ró, soldado del regimiento de
Transmisiones, a GUi'I,ÚZiCoa.
Primera Comandancia del 14.0 Ter-
e;". .iHax'mo Gonzalo Sánchez, solltero,
soldado de Aviación Militar (Se,rvici9
de Material e Instrucción), a,l cuarto
TerciQ: móvil.
Burgos, Federico Martínez Ortiz, ca-
sado, soldado del Centro de Movill,iza"
ei&n y Reserva núm. JI, a Log,róño.
Seg-unda Comandancia del 14.0 Ter-
do, Ange! Ma.rtín Camarzana:, C<lJsado,
soldado del Centro de MorviJ,izadón y
Rese'rva núm. 14. a Guadal!iajara.
AJlkante, Anog,c'¡ A,imíí'íam Pérez, ca-
sado, soldado d·lI1 regimiento Infantc~
ría :núm. 13" a TerueL .
Sevilla, exterior, JOISé Vera Jiroénez,
s()lltero, SOlIdado de Av,iacián MiUJta.r
(Servicio de Material! e InstrucciÓill), al
cuanto Tercio móviL
Orense, Emi:li'J Nieto Cortés, so!,tero,
ooúdado del regimiento Infantería nú-
mero 12, a Ovíedo.
Málaga, Anrt:onio Nanáez Goozáliez.
sOlltero, s'Ji1dado del regimienltQ Infan-
tería ñúm. 17, al cuarto Tercio mlÓlVil.
Seg,unda Comandatlcia del 14.0 Ter-
cio, Antooio Avilla Calderón, sOlltero.
SO'J,daJdo de ,la ESICDlllta Pr€s>idenci~, a,J
cuart'J. Tercio móvi;L
S~a OOill12!ndancia del 14.0 Ter-
cio, ,AJlIf,redo Vioe,nrt:e Garcfa, ooilltero,
soldado de la E'scolta Presidienciail, a'
G:l2.d.alaj ara.
Murcia, ~uillern:~ Castañ~ Fr~ir~,
soltero, marmero ae'l cruce·ro Repub1j¡",
ca 1', a Lugú.
Valencia, eXJte'rior, Gelas,io Zamorano
Pal!'o!p, soJ1tero, SO'!dado d~ regimienw
Infantería núm. 13, aJl: cuarto Tercio
móvil. -
M4laga, Pedro B~a11esta Valverde,
solte,ro soldado de la Ag,r<U[>ación de Ar-
tillería de cenrt:a, a mida.
üvi~:O. Fernando ~:lvarez Agudín,
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soltero, soldad'J del regimiento Artille- casado, süldado del regimiento Artillería
ría ligera núm. 15, a Ovíedo. ligera núm. 4, a Jaén.
Avila, Victoriano T·ü>rres Rodríguez, ~:VI.a;drid, José Noya Costa, soltero,
sollitero, so,ldado dd Centro de Trans- soldado del regimiento de Fer:rocarriles,
misiones. y Estudios Tácticos de Inge- al cuarto Tercio móvil.
nieros, a Alava. - Cádiz, Ma·nueí Rcdríguez Mena, s::l-
Primera Comandancia del 14.° Ter- tero, sóldado del Centro de :Movilizacián
cio, Alberto Cortijo Esteban, soltero, y Reserva núm. 3, an ouarto Terci'Ü mó-
solldado del regimiento Infantería nú- vil.
mero 22, a,l cua·roo Tercio móv,i,J. Huesca, Julio Lain ~fuñoz, soltero,
Granada, José }"Iarto·s Hidalgo, 501- sol1ado de; reg:míento Infantería nú-
te;:o, suMado, ~j¡:l regimiento Infantería {mero 20, a Huesca.
numo 2, a Lénda. Lérlida, Bienvenido Arna,u Banera, ca-
.cád'iz, José García de Q,uirós Hueso, sac1J, soldado cloe.l centr'o de Moviliza-
soltero, solliado dell regimi'!:,.nt'J A'I'tille- ción y Reserva núm. 8, a Lérida.
ría de Montaí'ía núm. 1, a' Oviedo. . Guad:alajara, Greg{),rio Gonk> Moreno,
Ovi~do, EmiEo Menéndez Fernández, soltero, soldúdo del regimiento de Aero5-
s()lltero,soldMo del regimiento A,rtille- tación, all cuarto Tercio móv,il.
ría ligera núm. 1'5, al! cuaTto Tercio Oviedio, Victori{) Díez Alivarez, oolte-
móvi;J, . - -. ro, SQldad.o del hatal100 Infa.ntería Ci-
Salamanca, PrudJencio BaUesteros Cal- dis,ta, a Oviedo.
V'O, SQiltero, S<JildadD del regimienl1:o Ar- Oviedo, Luis RodrÍ-go Ai!va'I'ez, go,he-
tillería a caballo, a León. ro, so1dadJo d~l bat!<l!llón Infantería Ci-
Ovi~{), Feder,ico de Díego Gonzállez, elista, a Oviedo.
sOllltero, s()lldado de la AJg,ru¡pación de Gerona, Manuel León AllbUlrqtterque,
Artilkría de Me1i1la, a Otviedo. ,s'O!tero, soldad.o del batallón de Infante-
Navar.ra, Jesú,s Soorrihas Rodríguez, ría de M'<lnta,ña núm. 2, a LéridJa. .
's'J1terQ:, 5OIlidado del regimie>tllto In.fan- Cór.dc:iha, ,Ramón 'Cívic'J Quñnltana,
tería núm. SQ, a AJava. soltero, so,ldado die.) regimiento de Ar-
A,ihacete, Auspiciano Guirado Rubio, ti.Jlería opesa,da núm. 1, al CU<lJr1:o iTkr-
solterq, solidado de la terce,ra ESiC'uadral cio m&viQ. '
de Aviaaión Mirrita-r, a CUenca. AI!bacete, Matlool Ind'án p.ajares, ca-
SMO, licenciado absOiliUto, a Terue.J.
VaUencia,' interior, Aintonio Martínez PaIlelJlcia, CO.11S tantino· A!had Collant-es,
Cuevas" sOllite-ro, sOIldad'J dd Grupo,Tro- ca's,ado s'o11c1aido del Centro die Movili-
,pa:s Cirounror1¡:jción OrientaJl de Ma- zareión y rese<rva número JI, a Palencia.
rr~e~o!s (Intendencia), al cua,rto Terciq Guadalaia'm, Gonzalo Nadall Arago-
movlil. nés, soltero, cabo del Servicio de Ae-
VaHadorid, Frandsc'J Regader2- Toó- rostadón, a HUesca.
res, soltero, soldado dd Centro de Mo- A,lbacete, F<r;WÓ500 Valenci.ano AI-
v!'lización y R,eserya núm. 13, a Oviedd.: g>a1ba, salltero, soldado del regimi'el1to de
Córdoiba, F.rancisco Moadrigali Femán- Z<upado,res Minadüres núm. 5, a Teruel.
lkz, sol;tero, s,oIlda.do del Centr'J de Mo- Oviedo, Feli!])e Varel,a Pérez, soltero,
vilización 'y Rese,rva núm. 3', aJ} cuartO cabo del' reg-imiento de ,Infantería n'Ú-
Terci'J móvill.· me·ro 41, a Orviedo.
s.oria. JuJián Ruiz Esooz, s.oite,ro, :S0l1~ Toledo, Onésimo Palomo Pardo, 501-
da.do ~e\l regimiento de Aerost,¡¡,ción, a tero, cabo de la 'primera Oomandanda
SegCWla. de T,mpa·s de Intendencia, a Hues<ca.
Za'I'a,goza, Siegu'I1do Dc'ñág,ue·da Car- Seq,unda Comandancia diel 14.0 Ter-
dii,el, s'Ü'l~er-o, sol'dad:o del regbmiento de cio, Cilpriano Córdoba Niño, oolltero, sol-
Ae,rostadón, a Huesca. dado del regimiento de Za¡padoTes Mi-
Jaén, EUifras¡'o Ortega Biecima, so.J,te- na,diores, a Hiuesca.
ro, soldado del regimiento ArtilLería li- GU.iIPúz1coa, Jesús Alvarez Gut,iérrez,
gem núm. 10, a,! ICuarto Tercio mIÓ'Virr. so¡]teT{). sdl~ado del reg1miento de Fe-
Pontevedr'a, Antonio Sastre Guede, r.rocarrj.Jes, a -GUli'P'úzcoa.
slOl'íero, soJrclado eLel regimiento Artill<e- Sevilla, interior, Modesto Ha'!'J de l<a·
ría ligera núm. 15, ail ,cUlar,to Te,rcio 19le!>ia, soltero, soldado del regimiento
móvill. de Cazadores de CabaHería número 7,
a,l cuarto Ter,cio mávin,.
Pnime,rl<l! Comandancia dd .14,° Ter- Zar.a,goz;a, Francis,co A<r2!gües Gracia,
cio, Casimi,ro dJe Bla,s Heroonoo, sol~ casado, JSoldJado del Centro de M'Jvi1i,-
tero, SOilldado del: regimíenrt:o Cazmores za1ción y Rese,rva núm. 9, a Za<ragoza.
Ca:b.allería nÚl11I. 1,:aI! 'ÜUia.rto Terdo mIÓ- Soria, Anrt:onio Arigi-ta Jirnlénez, soI-
v~l. te.ro, solld'a¡do de la ter.cera ESlCuaJam de
Jaén, Antonio BarraJllco González, 501- Atviación Milita,r, al coo:rt'J Terdo mó-
tero, ooldado dd regimiento Za¡pac1ores', vil.
Mina·dores, a Log1l'üño. . Cuenca, Juan Contreras SánclJ.ez, s'J[-
Almería, MiglUeI1 Lójp<ez Fenoy, solte- tero, s'J,ldiad'J del .regimierrlto de Artille-
ro. soldado ,del Cenllrtl· de Transmis'¡ones ría núm. 9, al cuarto Tercio móvíll.
y E.studios tádicos, a Tarralgona. Primera Comandancia del 14.0 Tercio,
Nav:l,r':l. Angel Gónnez AglllYO. ca- Jucn Gal'án Caibeza" ooltero, calbo de
sacio, sOI;,da,dJ del Cen'tro de )/Iov:'liz,a- A,,'ac'ón ~E,:.tzr (Serv:·cio ch, 1faterial
cioo y Reserva núm. 12, a Navarra. e lns.trooción), al c.ua.r:to Te,reio móvil.
Na'Va.rra, Artur'J Sola J anaúz, solte- ViZ¡ca;ya, Alberto 'González U¡gaI:de,
ro, sol!d!ado del regimiento Artillería li- s'Gltcm, tIlil,rinero de 1", Delegación 1fa-
gera núm. n, a N av:arrra" rítima de.t< Vizcaya, a'l ooa;rto Tercio
Madríd, Sahino Jiménez García, 50'1- móvil.
tero, s.O'l~:;do d~. la prime.ra Es~uadra Coruí'ía. J{)sé González Ig-.1esi,as. sc1-
de Avn,aclon ,Ml,1¡,tar, al cuarto Te:-cio. tero. ,0\.::.0 ~~J :1-~,' Cenr:-o de MoviFza-
móvil. ¡ c;ór! v Res-e~~?~ -,{1."lL 1 '1. ~! lcuarto ler-
Granada, Ri:ca,rdo Dcmínguez Montes,' cio múv:.', ..
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Alicante Enrique Pérez Pérez (3·o)'p
casado, cabo del regimiento de Artille-
ría de Costa núm. 3, a Ciudad Real.
Zaragoza, José Sancho Pastor, solte-
ro cabo del regimiento de Ingenieros'
de' Aerostación, a Za·ragoza. .
)'lurcia, ),.1 igye1 Sánchez Jiméfiez, ca--
salio, cabo del regimiento de Artillería
ligera núm. 5, a Ciudad Real.
Oviedo, Donato Femández Suárez,
soltero, cabo del regimiento de Cazado:'
res de Caballería núm. 1, a Oviedo.
:\lálaga, A.ntenio :\kreno Domínguez
(2.°), soltero, cabo de la Escuela Cen-
tral de Túro (Sección de Artillería de
Co5ota), a M~la.ga.
Nava.rra, Francisco Corres A~zcu..,
soltero, cabo del re'gimiento de Artille-
ría '¡>esada núm. 3, a Oviedo.
Granada, Cústodio Cuesta Fernández,.
solitero, soldado de la Cry¡¡¡andancia die
Artillería de Ceuta, a Córdoba.
Sevilla, exterior, Laureano Gómez
Fernández, soltero, soldaoo del regi-
miento de Cazadores de Caballería nú-
mero 8, a Córdoba.
Vizcaya, Pedro Martín Rojo, casado,
tromlpeta del Centro de Movilizaci'ón y
Reserva núm. 13, a Zaragoza.
Altas C01ll,0 cornetas
Altas como guo,riJí'as ik Caballería
Torrero Gonzá\ez',
de Gualrdias Jóve~
I
..•••
ASCENSOS
..
(De la Gaoeta núm. 100.)
Sub~ecretaría
Altas como trompetas
8ECCION DE PERSONAL
Ministerio de la Guerra
Circular. Excmo. Sr.: V~stra la pro-
pues,ta de 2.'SC~t1'SO a·l empleo de sargento.
formuJada por eol ba.tallón de Z,¡upadores
MiJnadores núm. 5, a h:v1()l\' del cabo del
mismo, Luis Ga.rdoqui Castro, como be-
n.eficia,rio dd CoJ1egio de Huérfanos de
ola Guerra, y en armonía con lo que de-
termimn l;as ór<knes circulaores de í6de
ootuibre y 3 de n.oviernlbre doc 1931 (DIA-
RIO OFICIAL núms. 233 y 247); tenie'n-
do en cuenta que el cabo pIf'Opuesto fué
baja en el citooo Coleg.jo por ha b e r
cum¡¡j1ido la cdiad regilameota.ria el día
3 de julio de 1929 Y que ing.resó en el
Ejército 'como voluntario el dLa prime-
ro de marzo de 1932, circunstancia que
le hizp perde.r la condición de bcnefi-·
oiaJril(), por no haber ingresado en filas
tan l'OOgo 'wUISÓ baja en aquel estnble-
cimiento de e1lSICñanza; este Ministerio<
ha rúüe1to que no procede' su asc.eos()
ail emPleo de sargento.
Asi1!lÍ'smo se resoolve, 'Con carácter
gooc!'aJI., que los beneficios CXlnced,idos a
los huérfanQ15 en 'h15 dis¡posiciones ;ya in-
doioodíal§, se entenderá que q1kdan supri-
Jaén, Manue! M{)~i(]a Pulido, casado,
soldado del Parque Centrál de Auto-
móvi1es, a CilUldad Real.
Málaga, Laureal'.<J Ruiz clJe la Torre,
15'0J.tero, soldado doeQ Derr>ósito de Di'Spo-
nÍ'bilidad del batalJ.ón .de Za'padores Mi-
nadores nÍlm. 2, a Málaga.Joven, Jaime Riopoll Va'rquer, solte-
ro, del Colegio de Gual'd:ias, Jóvenes, i
Boaroelona.
Joven, Fu,lgel1Jdo
soltero, del '(6)legio
oes, a Segovia.
,Segunda Comandancia dl:! 14.0 Ter~
cío Honorato Escobar Ganzáiez, solte-
ro' soldaoo de la Es.cuela de AJp~:caci.ón'
y 'Equiltación dell Ejército, a Segoy;a. '
Valencia, inte.rior, Bernardo Ga.rcíc:
Urbano, solltero, soldooo del tercer Gru-
po di,visiona.rio de Intendencia, a Zara-
goza..
Segunda Comandancia del 14·° Ter-
cio, Vidtoúiaoo Alv:ll!ez Gil, soltero,
soldado del regimiento de Caballería, nú-
mero 3, ,a. Soria.
Vizcaya, Paulina Garcia Rodiríguez
(3.°), 'S'01JterQ, opaisa.Il<>, a Alava.
Murcia, Felj¡pe Mena Andiréu, ca5a-
<j;o.soldaoo del Centro de Mov¡¡¡'mei,ón
y R-es.erva nÚim. 6, a Ci'llJC1;ad Reail, .
Terllld, J(lsé Burruero Ga:rcía, solte-
ro, cabo del .regimiento de ArtiUería E-'
gera nÚim. 6, a Terue1.
Navarra, Daniel (:¡,rrera González;
soltero, solóado del Centro de MoviJ.i.!
zaci6n y Reserva núm. 1, a. Navar.ra. :
Sevilla, íIiterior, José Holg1.Ón Gui-
llén (2.°), soltero., ca1bo del regimiento
Caz¡aoores <Le Ca;haUeria ltloÍlm. 8, a
Huel'Va.
Madrid, Tomá& Rode.ro A:s!t:urliUo, sol-
tero, cabo del regimiento de Ca¡zaoo-
res de. Caballería núm. 2, a Segovia.
Primera Comaiulancía del 14.° Ter-
cio, Me1itón Espinosa Queoedo, cabo de
la Escuela. de EquiQción, a Barcelona.
GTanada., AntOllio Lqper P<lIlacios, 501-
tero, ca'bo d~l .regimi.ento 00 Artillería
ligera IJÚm. 4, a Cóttloba.
Joven, José Terrón Vida>l, solte·ro, ded
Colegio de Guardias Jóven.es, a Nava-
rra.
Joven, Pedro Zamudio Miogueles, sol-
tero, del Colegio die Guardia Jóvenes, .a.
Jaén. .
Málaga Manuel V ISO Bernal, soQltero,
sol'd'ado d~l regim~nto de Inf.antería nú-
mero 15, al cuarto. Tercio m1óviL
Granada AntOnIO Moreno Reyes, ca-
sado, sold~do del 'regimiento de Infan-
teda núm. Z, a Teruel.
¡reneri,fe León García García, sol-
tero cabo'de Ingenieros, Gr'llipO mixto
Autbnadio, alcua,rto TerciO' móvil.
Avila, J UJlián MOII'cillo Soto, ca·sado,
soldado de Aviación Mintar Caja de
rec1u~a de AvíQa nÚim. 47, a León.
D' 1 Orens.e, Césa'!" Fernández Vázquez,'
Valladolid, A)1)ino Guzmán .I.~, ~~ - casado, soldooo del regimient<l Infante-
"rv. cao. dd C(l~:'(J '2e :\lovll:z.acI~.n L
. . no Ierc o ria núm. 29, a ugo.l<'derva 1;;:¡;: ¡¡¡, ;.¡ cua . Alkarrte Antonio Alemany Moltó,
IiÓvil. S b' 1 casado, wíd.:;-do del batallón de Ingenie-
Tarragona. José L1eixa u Irats, so, - ros <le Tetuan, a Teruel.
ero, cabo :ie! regimiento 4e IlJ.íantena Cáceres, Germá:n Garcia Izquierdo,
lúmero lO, al cuarto TerCIO moVI.J. . soltero soldado de la Comandancia de
J aén, Bernardo :\1artín :\lo!ales, sol-, .. C dan A.rtillería de Ceuta, a f eruel.
ero soldado de 'la pnmera oman -. Ciudad Real, Leoncio Ramírez Díaz,
·.I·a "'.e Sanidad ~lilitar, al cuarto Ter- d A
- casado, soldado. deJ1 regimiento e r-
:io móvil. til1c'ría a pie numo 1, a Teruel.
Granada, Rafael Ramos Contreras, 1 P .
. 'ento Artille- Toledo Pedro A verdi otenclano,
.olkro, s.oldado dcl reglml Tercio :::aS';¡,do, c'abo del regimiento de Infante-
·ía. ?C.S'<lda núm. 1, al cuarto I 6., T 1 dría núm. a o e o.
moVIJ.
Jaén Abraham Rus Moreno, solter?,·
;oldad¿ del regimiento d:e In}a.ntena
~ro 33, al cuarto TercIO rnlOVio!:
tGuadalajara, :M·anuel. ~anz Nlelfa,
;okero, sd1<La.óo dd regll?len~ ?e Ae-
rostación, aa cuarto TercIO moV¡l.
Primera C'OllIlandancia del 14.° Ter-
:io, Alejandrino Escri.bano Na'vas, 5011,-
tero, soidado de lapnmera Comanda?-
cía de Intendend'a, al cuarto TerCIO
m&vi.\.
Jaén, JoaquÍJll Castilla Meroño, sj)J-
tero soldado del regimienro de Iofam-
terí~ núm. 1, al cuarto .Tercio tn¡Óvill.
V...lencia, exterior, Juan ~S> Pa-
Ilás soltero, soldado eLel Centro de Mo-vili~alCión y ReS>erva núm. 5, aI1 cuarto
Tercio máV,LI.
P.rimera Comandancia deI1: 14.0 Ter-
cio José Fernández Alonso (2.°), sol-
ter~ cabo de Aviación Mi1i1ar (Servi-
cio de Ma.terial e 11l'struccioo), al cuar-
to Tereío ni6vil.
B'a.ciajoz, Pedro Ló,pez Lozano, solie-
ra. solidado del Parque Central de A,u~
tomóviles, al cuarto Tercio móvH.
M'á.I'aga. Franci,sco Pérez Serrano,
(¡¡.o), soltero, soldado de Aviación Mi-
litar (Fuerzas Acreas de Atrica) , al
cuar10 Tercio móvil.
Prime·ra Comandallcia d,el 14.° Ter-
cio. M iguel Rada Bonilla. soltero, soli-
dado de'¡ Parque Centra.l de Aurtom-áv·i-
les., al cuarto TerclrJ IliÓv,iU.
Zaragoza, José Ruiz Sevillano, so1-
tero, solda.do de .la terceora Co:nlanda.ocia
eLe Intendeocia, a Zaragoza.
Málaga, Juan Carrnona Fortales, scI1-
tero, ca'bo del GrU¡pO die Sauidad Mili-
tar de la CirCllll1scripción OiClCidenta~ de
Ma'r.rue.cos. a Zaragoza.
Ba,dajoz, TOtJ1lá,s Soto ROlbles, sol'te-
ro. s<oldaóD del batallón de Ingel1>íeros
de Tetuán, al cua.rto Terci.o móvil!.
MáJlaga, Miguel Quintín Ma,rtinez,
sol,tero, soldooo del Tercio, al ='rto
Tercio mióvíi!.
Zamora Toribio Casado P.radia, ca-sar-
do. soldado del Tercio, a Teme!.
León, Angel Ramos RUbiosol'tero,
soldado de 'la ES'Cumra nÚim. 2 {j,e A;vj.a-
ción Militar, al cua,rto Tercio móvi'1.
Granada. Angel Martín Ortega, sol-'
tero, soldado del regimiento de IlIlfan1e-
ría núm. 2, a· 11eruel.
Granada, FrancÍJSiCoo Ros Suárez, s.ol-
tero, ool<1aoo 001 regimiento de Ferroca-
rrilles. a Teruel. •
!Granada., LuÍos ES'Cribano Paloma·res,
casado, so1.da:do de Infantería de Ma:
rina de la Base Naval de Cádiz, 61 Jaén:
iCáceres, Vajlentm González Rivoas.
soltero, soldado. del regimiento de Arti~'
llería pesada núm. 4, al ouaJrto TeroCÍó
móvil.
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Orden gelleral del Cuerpo en Madrid.
a 4 de mar:::o de 19.35
"D. Luis F-ernández de Vega y Soto
c.apit:ín de la tercera Compañía de I~
O:;ma1:,!<:.oc;a de la Guardia Civil de
Huesca, afecta all sépitimo Tercio, Jue-.;
Instructoi" ,,-,mbrado pa,ra ins.truir expe-
diente de juici:' contradictorio para con-
c{''Sión de la cruz laureada de San Fer-
nando, al1 guardia se,.-undo de la Coman-
dancia de la Guardia CiviQ de ZaragDza
de:! misIT.IO Tercio, Manud Corchete Al-
va,rez, po'r su aduación el <Fa 5 de octu-
bre de 1934, aJl producirse un movimien-
to reV(~luciona,rio en el ¡:mehlo de Un-
castillo, de dicha pmvincia, en d ciJa:
se. hallaba prestando sus servicios dichr
.individuo, y a consecuC'llcia de los cuales
resultaron dos guardias muertos v tres
heridos, entre ellos el sa:-gento que" man-
d<lJha el puesto, a V. S. en c.um¡¡;limien-
,to del articulo 43- del regJamento de la
citada orden, tiel1Je el hon<1r de exponer:
All foilo 1 se une la orden de prc.:e-
del', fecha 23 de enero de 193-5. Al folio
4 se une la copia del parte, interes.ánoo
la alpertura del expediente de jU1cio CO:."
tradJictürio.. A'l ioHo 5 se une copia üe
la orden general en que se autoriza );.
a,poe.rtura d" eXipediente de juicio CÓJ:::J.
tradictorio.
A los folios 20. 21¡ Y 22 se halla co~m;
de la fi.liación c!d pmpuesto, C(}nsta~do
en el historiall ¿el año 1934: "El día c:
de octubr<', con mctivo de los sUce~{';
desur::~lados e:l el puél0 eLe Uncastilb.
ddellmo heroicamente la casa-cuartt'J
dunnt<: nueve horas, habiell¿o tenido el
P'~H;sto dos ;;u:':;'1ius llluertos y tres he-
r,d(;os grav~s, entre ellns el comandante
c1d ¡meto; acción dcclarada hechOI de
guerra, Sq.;Úll ""deI1 del Minis·terio co-
rr';SI[1011.d.:<::nte lk 27 de no.viembre del
:¡ño {lelj margen (Gacela núm. 333)." En
el his,toria,l del :]lio 1935 consta que" Se-
gún orden deJ1 1'<.:r<::io de 17 de enero
cid afio lll,a:ginal, _se ha dispuestoJlOr
e.1 exc~,lent~lTIw s;;nor Ins¡pector general
del Cuel'P'O, la a'Jl'C,rtura d:c juicio contra-
dictorio para ingreso en la Orden de
San FernJando, a favor de>! illldi:viduo a
que se re~ere eS,na fiHación, siendo juez
~Il ex¡piedlente e'l comandante segundo
Jefe de la C{)mandancia de Hueisca- don
M'anuCi1 Di>ez Tic.io, eI CU'aJl, por haberse
dado sle baj a para d servicio. po,r en-
contra!'se enfermo, fué re1ieva<io en tal
cometido por el ca;pitán de la tercera
Compañía de la misma Comallldancia
D. Luis Ferná>l'.dJez de Vega y Soto se~
gún orden del Tercio de 31 del ~nis­
mo mes.
A! folio 6 se incorpo,ra el parte de la
acción, q'lre dice como sigue: "Excelen-
tísimo señor: En la mañam de1l. dÍla 5
de octubre último se iniciaron 100 su-
ce'sos revolucionarios del pueblo de Un-
castilla., en esta provincia, con una vio-
lencia inus,itadJa cootra la casa-eoorte1
dd puesto del Instituto, en cuya puerta,
por una descarga de armas de fuego he-
cha por hombres arteramente embosca-
dos, mientras el alaailkIe, en oonfabula-
ción con los revodtosos, había acudido
paJra cooferenciar con el comailliante del
puesto, cay>erOll muerúos ilOlS guardias
EXPEDIENTE QUE SE CITA
MASQUELET
MASQUELET
MASQUELET
DISPONIBLES
1fASQUELET
Señor ...
Lo comunic{) a V. E. para su cono-
cimiento y cumpEmiento. :Madrid, 8 de
abril de 1935.
Señor General de la tercera división
orgánica.
Señores Gene:ralde la sexta división
orgánica e Interventor centra~ de
Guerra:
Excmo. Sr.: Habiel1'do cesado en
el cargo <:Le juez de causas· en comi-
sión en la plaza de Bilbao, el coman-
dante de INFANTERIA D. Ricardo
En<lJmora·do y Alvarez Castrillón, es-
te Milllis,teTio ha resuelto continúe el
interesado en situación de dJiSJpon1b1e
en esa divisi:ón, con ar,reg-10 al aJparta-
do A) dell artículo tercero del Mcre:
to de 5 de enero d"e 193'3 (P'. O. nú-
me'ro 5).
Lo comullJlco a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento..Maddd;
10 de abril de 1935.
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
Seño,r Jefe Superior de la's Fuerza'S
!Mi1:itares de Marruecos.
Seño·res General de la segunda d'ivi-
sión orgánica e Interventor central
·de Guerra.
Cirwlar. Excmo. S,r.: A lo·s fines
inc1icados en el articulo 43 dd regla-
mento) de 1;a Orden M.ilita,r de San .Fer-
nando, apr'Obado por decreto de 5 d'
juJ.io de 1920 (e. L. núnn. 147), este Mi-
nisterio ha resueLto se pubEque a cooti-
nuación la olrden general dd dia 4 de
marzo ú:ltimo, en esta caJpita1, rderentr
al guardia segunido, de la GUARDIA
CIVIL, Manuel Corchete Alvarez.
Lo oOll1l!unÍco a V. E. para su C'OillO-
eimiel1lto y cunu,pEmiento. Mad.rid, 8 de
abri,l de 1935.
Señor.."
MASQUELET
DESTINOS
CLASES DE T!RIÜ¡A
orgtln!-ca.
" -.~e¡¡or ...
Excmo. Sr.: 'Vista la instancia cUJr-
sada por "sa división, p'rcmov:da por el
=:oldado D. Júsé MoutejfJ Hernández,
perteneciente al reg·imiento de Artük-
ría pesada núm. 4, en 'la que SO'licita
ser nombrado médi,co auxilia,r del Ejér-
cito ¡nI' reunir k3.1S condiciones señala-
das en la or¿en eircula,r die 16 ¿e fe-
brero de 1918 Ce. L. núm. 57), por este
~1j¡C:ster¡o se ha resu·e:tlo desestima,r la
peti::ión de:l recurrente, por es,úa;r su-
primidCJs los médicos auxiliares del Ejér-
cito según ü'r¿en ci;c¡:'~ar de 3 de mar-
zo 1932 (e. L. núm. 118), el 'cua'l po-
drá oM'ener el em¡p',eo de ailférez mé-
di~o de la escala ..de .ccmplkmento., si a11-,
tes 10 ohtiene en el Arma de Alrtílleria.
Lo c.comunico a V. E.' para su cono-
cimiento y cutn'P':imiellto. Madrid, 4 de Excmo. Sr.: Conforme con 10 so-
abril de 1'935· 1idta,do por el teniente de CABA-
~,IA'~QUELET ULERIA D. Fernando de Coca y de
la Piñera, del Grupo Reg-ula·res In-
S{·ñoi" Gene;'al de l;!- sép(·ima d·ivisión digl'nas de Larache núm. 4, este Mi-
ni'iterio ha resu~1to concederle el ?ase
;:¡ la situ:¡CÍón de dispon'ible vdhmta-
rio en la segu'n'da división, con resi-
dencia en Mála,:a, con arreg-lo al de-
creto de 28 de febrero último
(D. O. núm. 5z) y a'rtículo cuarto
elel 5 de enero de 19:B (D. O. nú-
mero .~).
Lo comunico a' V. E. pa·ra su co-
nocimiento y cum1plimiento. Madrid,
10 de abril de 1935.
a»:-11 M !935.
m;10s I>2ra ilos que ingn:sen o hayan in-
gr<:sado en filas, cen J.}Gsterioridad al 5
De jll'Ho de 1934. fecha de la ley del
enc'po de Subofic:ales. en la que se fi-
jan las condiciones <J·e ascenso de las
ci«;<:s de tropa y no ln~e ex~ep~iún al-
guna en fa I",·r 'de ta,c.:s hué:-fanos.
Lo coo1Un:co a V. E. para su cono-
cim;{:nto y cum",l;miento. :\Iadri<l, 4.de
C¡Ultrar. Ex:t'l\Do. :,,;'.: V isla la in5-
(:l\1da prcn1O',ida pur el 'col11'a11dant~ de
IN ¡;ANTERIA !J. An.:~d Dí,az Ramí-
rc7.. disl¡xmible en ia (-('r,cra división, so-
r: '~;(ando se lkjcn si 11 decto las ci,rcu-
laro tI<; 2Ú die noviemb:-e ·úJ.L-imo X 7
d'.' febrero (k~l e nknte año (;D. O. nú-
meros 274 y 3'3); ttniendo C'n cuenta
que con la I}ubJ.i,ación de ambas dis-
posiciones 'didadas con mrfucter general
para todo el p.ersonal que encontrándose
en situaüión de disponible se hallaba
desempeñando comisiones, no se han
vulnerado los preceptos dd artioulo 1.0
del dee'reto de 5 de enero de 193'3 (DI"
RIO OFICIAL núm. 5), ya que exceptua-
dos tüdos ello,s de colocación fo,rzosa
por la p'rimera de dichas circular~s al
poner a losmismcs en cO'l1diciones de
ese turno po,r ot,ra po·s~r·ior, el -Qrc1en
a seg,u\ir deut,ro de una misma fecha ne-
cesariamente tenia CJeue ser de moderno
a antiguo en el emJl'1eo, de acuerdo con
lo pre·CCt]J<tuado en el úil,limo pánrafo del
artiouJo y decreto '3ntes cÍtado, po,r este
Ministerio se ha resuelro desestima.r la
petición del recurrente y en ese sentido
cuantas, o t '1' a s se han promllV<ido pclr
idérutica solicitud, (kjando en 10 sucesi-
vo sin curso hes· aU~Oiriefades milita,res
correspondientes todas aquellas instan-
cias qUie puedan presenta,rse re1ociona-
das ~n el caso objeto de esta resolu-
ción.
!
','
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Francisco GarcÍ3 Prieto :r Celestino 1fo... Al folio 7 declara el señor coronel dtl dice: Que no f)reSencló el ataque a ;11
rales ~ta.rcos y herido gravemente el Tercio, y dice; Que se fundó para in- casa-cuartel por haber llegado C0n pos-
sar"ent0 primero D. Vict{Jrino Quiñones .teresar la apertura: dd exp.ediwte, en ,teriorid..d, (kbido a ir fumando pa~t~Foe~-;ández. Retiradas las bajas al inte- ,¡ue según ·las noticias que tuvo por di- de la columna de S0corfIC al mando Ge:
r;or d·~] edific:~, el guardia segundo ~fa- verso cpooucto y por 10 que él vió en ·s.eñor coronel de! T<:rcio. Que durante el
nuel G:>rchete Alvarez, (pe era el más .¡el fuerte tiroteo de la mañana siguiente, ¡tiemp.o de su poermar.encia en Uncastillú,
caract<:rizado de los ilesos, scbr(1)(mi~n- Je hicieren adquirir el .convencimiento ,constantemente oyÓ elogios de la a.ctua-
¿üse <en aquel lia,uadro tristisimo, c011 se- pleno de que el guardia ),fanuel Corche- oeión del guardia Corchde, pa.rec:cn,1:>
renidad y gran arrojo, organizó la de~ :te Alvarez, estaba de lleno en lo que ¡deducir fué el alma de la defensa y po~­
fema de la casa-cuartel, distribuyendo ,la ley ex.ige para la prüpuesta doe la cruz t¡:.¡;riorme¡;te trubajó sin descans'0 para ,a
estratégicamente los tres guardias que ¡<:le San FernanDO. ;Uet-eneioo de cuantes intervinieren (n -tI
cun él quedaban, para contene:- con cer.., , Qu-e no presenció la parte principal de tasalto.
tero fuego a 105 revo1tDsos que int-en- ,106 hechos durante el día 5, pero sí pudo , Preguntado sí wnsidera e:I caso CDm-
taban e1 asa'ltD. A 1üs poocos momentos, pbsoervar en la mañana del 6 la conduc- ¡prendido en alguno de los articulos del
quedaron fuoera de combate dos guardias ta valerosa y activa d,,1 guardia Corche- ¡reg1lmpento de la mi.lita,r Orden de San
más; los llamados Fé::x Ca·reía AP.od'rés 1e. Que la referencia en v.irtud de la ,Fernando, dijo: Que dadas las acerta-
y Demetrio L<Íop.ez Cortés, el primero <cua.l ha podido darse cuenta exacta de ¡das Órden·es y disposiciones fumadas por
gravisimo (pues ha quedado ~iego) y me- la wnducta militar verdaderamente he- ¡e] guardia citado para la defoensa del
nús grave el segundo. En tan critica si- roica del guardia Manud Corchete, pro- ¡cuartei, como igualmente el número de
tuación, pavorosa para cualquier otro, el ,croen de las siguientes persona:l'idades: ,bajas ocurridas en ,la dotación dd pues-
guardia segundo ),hl1ue1 Corchete AI- de'! capitán D. Enrique Carda Lasierra, !to, es de pare.cer del dedanal1te halla.rs""
varez, con su cempañeTo el de igual .el cual le dijo después de referirle los ¡com'}rendi1o en el caso segundo del ar-
clase Vicente Aben 1\r1>io, haciéndose hechos que él plr'esenció, que habíª sido Iticulo 49 dd reglamento de la citada
cargo de que sus propias vídas y las heroica la dekma que del cuartel hizo Orden.
más preciadas de sus compañeros heri- el guardia Con;hete y que en la prác- A los flGII,ios 9 y 10 declara el tenier.te
do, y por tanto indefensos, y de las mu- ¡tica de' las doce o trece importantes de- ID. Emilio Cata.lán Salvador, y dice: Que
jeres y níños quedaban a me.rced de ¡tenciones que se hicieron ya de noch~ en ¡Jos hechos no 105 presenció, puesto que
aquellas turbas, si, como todos temíau, jUncastmo en circunstancias verdadera- Ino ,se hallaba en Uncasti11'Ü el dia que
conseguían eH asailto, se mantuvo sereno ¡mente difíciles y peiligrosa's fué el alcma ¡ocurrió el ataque a la casa-cuartel, pues
y s·in decaoer en su. ánÍ1no, bien secun- ¡de ell<\,s el gua1rdia Corchete, que no cesó .a dicha !<xaIidad llegó formando part~
dado ]!or su compañero, lograron 'con el >un momento aCDmpañando a los grupcs ide la ciYlumna de so:uro a.l mando del
fuego de sus fusiles y un<J.-s bombas de ¡que s,!!lían a hacer las detenciones; el ¡señor ·corond ,dd Tercio sóbore las dos
mano de que disponían, tener a ray,ª, a ,teniente D. Emil,io Catalán Salvador, que ,de la madrugiada del dia siguiente, dia 6;
los revoltosos, bien ajenos sin duda de ,llegó con el que dec'lara desde ZaTagoza ,que de ]05 mér:tos contraídos por {I
que tan t<:naz y heroica defensa pudiera 0' por haher de'stacado un mes en Un- ¡guardia Corch.::te tuvo CDllIccimiento a su
sos.ten~.rse por solo dos hombres, hasta ,castillo desde d dia de 100 sucesos, co- Illeg~oda 'por las referencias en general
las dieciséis horas en que llegó el ca- ¡)loce l{¡s hechos y su desarrollo CoQn t{ldo ¡que del asediO' se hacían en el cuart-el,
pitán de la Compañia c·,n los primeros ¡detalle; dell teniente D. Jeús Va·1dobín ,pe,r los gua,rdias su.perviv,ientoCs, sus fa-
rduerzos, no sin t-enoer que sufrir va'rías ,López, que tGmbién le hahló de la con- milias y la fuerza de otros puestcs que
bajas -en su fuerza y resultar él mismo ducta admirab!·e dd guardia. Corchete: ,acudieron durante el dia 5 citado como
hoC'tido p~ra COlls{'gui'r I1cga·r a la casa- ,del ca,pi·tán ayudank de:! Tercio <!Do ¡primero soc:rros. Que posteriorm-ente el
cuartel tan fuertcm'C'nte sitiada. Estos Eiduardo l<~raillie Mantecón, el cua,1 tarr.·- ,(kclaramte quedó en dicha 10caa.idad :]
hechos, escue·tlamen.te relatados, hall in- bién oyó hal:'1ar a unc·s y ot.ros con en- , mand.o de la fuerza encargada de la in-
ducido a pensar a·1 comnel que suscribe tus:asmc dd guardia Corche,te. I,vestigac.ión de IO's autores -de! ataque y
que por lo qU{' se rdiere ;)JI gua.rdia se- Pre"untado en 'qué artícu'lo y caso del .asedio de la casa-cua.rtd, así COnA) dO(:
gnndo Manuel C"rche~e AJ.v'l'rez, jefe ,reg'la,~ento de la Orden cúnsidera com- Ilo'S demáJs ocurridos en la pobl?ció~l ..y
.deil Plles1to desde que en los primeros ¡prendido a·l guardia de referencia, dijo: ¡pudo enterarSe con .bas.tante ,mmuclo>::
.m:Jme.nto, cayó gravem{'n'te herido e.l IQU~ en <.~I c.aso segundo de1 articu.l'Ú 49 dad de que el refendlJ ?,uardla. )¡l,anuel
sargento primero, pu~den ser de los com- dd reglamento a.¡l'r{Jhado po,r decret'c dd ,Corchete A.Jvarez cont'rajo Jo~ sIgUIentes
.¡>rendiklos en d reglamento de la militar 5 de jullil() de J920 (c. L. núm. 147). mé-ritos: A,) i¡üiarse ell a.se<]¡o. a'l C1:8r-
Orden de San Fcrnnndo, a¡p,robado por Declara el capitán ayudante de'! Ter- ,td, cerno el alca:ld~ de la ]ccahdu{1 .fu~­
decreto d~ 5 d-e ju,lio de 1920, y aca(;o, do, D. Eduardo Fraile Mantecón, al fo- s'< a parlamenta.r 'con la fuerz'a e 111V1-
en el número segundo del artículo 49 lio 8, y dice: Que no presenció la part-e tarJa a entregar las armas, a lo cual se
del mismo. En sU virtud, creo de mi ¡principal de los Sl1'cesO's por haber lloe- O'lmSQ rotundamentoe el saq~ento (]iu:. man-
deber solicitar de V. E. la correspoün- ¡gado con posterioridad a su desan-'Cll0, daba ea puesto de Uncasttl1lo, o5a11O ~
di-ente autorización para la a¡¡J'ertura deJ ¡pero si p<Udo a,preciar el e.Jevado espiritu dase hasta la puerta, y a la primoerae~pe(f¡ente de juicio contradictorio seña- íY entusiasmo del g.uardia Manuel C~.r- descarga de 10's revoltosos, qU'eda..¡;m
Jado en el título segundo dell reglamen- ¡chete AJlvarez, habIendo samdo la lm- muerte'.; dos gua.rdias, herido de gra-
to, trámite que no se ha poodido cumrpilir plr<::siónpo.!:. cuantas manif<:staciones ha- :vedad -e,l sargoento prim"ro, coman:1ante
en los plazo'.; previstos en los articu'los 'CÍan ea oa,pitán D. Enriq11e Carcia La- del mismo, D. VoictÜll"Íno Quiñ1o.nes Fer-
,37 y J9 ,porque la preocupación del.man- .lsierra y la ,fuerza .allí presente, ~ue I~ :nández, y herido me'nos grave otro guar-
do. en estas Co~rcun~tancias, pur las apre- 'Conducta del guardIa. doe r.efe.re[]Cla fue dia. En esta disposición, habiendú que-
.lllant,es neceSIdades dd servicio, han im- I€xtremadamente herOIca, sH~ndo.,_ el a·lma dado 10'5 muertüs en el zaguán de la
,pediido j}r'estar ]¡;¡ d<ebida aknción a es- de. la defensa de! CUEte! des'P'Ues de. !as !puerta, (:11 guardia COorchete
i
c<;n su ~cm­
.tos detalles hasta llegado el mom:ento PajlaS de 'sus compa:l~r'CI5, sobre!>on:e~- ¡pañero Félix Carcia Al1odres, mtento re-
de concretar los méritos de cada uno rlose con devado esplr:tu ~. elevado am- ,tira,r a:l .int<:,rior dd edificio los cU'erpos
¡para lª prapuesta de recom¡piensas y por IDO a la situación. Con pq."criorida~ ~on- de sus compañeros muertos, que yacían
Jo que respecta a l¡;¡ petición del Íntere- ¡tribuyó con ~nt~.;,iasmo y su co~~clm:~n- en tierra, con la cabeza y cuerpo a.1 ex-
.sado, hay que sU,p:,ner que su natuñI¡ ¡to de ¡la:poolJ;"aCJon .a cuantas dll;gencJas terÍ<J<r y 10'5 pies sobre d umb,a!, n.o
mod!estia y e'! des<:onocimient'Ü de estos Ide, detenc:ones, reg:sh"c's y demas efec- pudiendo consegui.rlllü. por e1 co~stante tl-
pre,oeptos,son causa bas.rante J)aJra justi- ltua.ronse. rot.eo d<: los revoilrosos, ~n vIsta de lo
ticar la OJInisión. Lo que vengo ell honor P·reguntado si tiene (¡;.le hacer aJ.guna cuaQ, el Fé'¡¡x ,Ca,reía pas,ó a situarse
de ¡>a:t'.cipa~ a Y. E. para su superior otra manifestación, dijo: Que Cünside~;¡ a su pabellón en el primer piso y desde
<:onocml~utc y resolución procedentes. al guardia Corchete cü;,-,¿reJldido en el la. ventana de una hahitación, encima de
Al fO'1oo 3~ se encuentra unida la O'r- oCaso- s<:gundo de'! articu;o 49 del regla- la puerta principal, que da. frente a la
den del TerclO de 21 de e'nero de 1935,Imento a,j}robade por decrete de 5 de ju- ! carretera y al punto donde estaban apcs-
en Zarago<za, poniendo en conocimiento lio de 1920 (c. L. núm. 147). J tfadoslos rev1Cl!tosos, tras de las tápias
de ~~o:s que se i?str~ye este expediente A los folios 8 vuelto y 9 declara el de dos corrales, repelió la .agresión y
de jUlC:O ccntra:dlctono. t.enie.nte D. Jesús Valdovin López, y mientras este oontenía con sus dis'¡!aros
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a los revoltosos citados, el guardia Cor-
chete logró retirar al inter;(¡,r del cuar-
t~; 1<lS cuerpos de los me:donados guar-
dias muertos, cerrando seguidamente la
puerta y llamando a voces a ,las familias
para q.'ue acudieran en socorro de los
heridos. Duranted episodio que queda
relafudo, el' guardia Félix García recí-
.bió uoo descar.ga de la que resultó gra-
vemente he.:do, y en es·tq situacioo q11'e-
daron sQlla:r..eute pa,ra la defensa deI
cuartel el referidJO guardia Corchete y
Si\1 compañoro Vice'nte AdeJl Arp.io~ que
'ha'sta e.ntonces permaneció vigilando en
'las ventanas del exterior y p¡¡¡rte pos-
1e-rior d.eI edificio, por 10 que el Corchc-
1e, como más antiguo, tcmó el mando
del püesto y las iniciativas de defensa
<de,l cuartel, que seguía siendo furiosa-
mente atacado cen algunos intervalos y
'ráfaga$ de disparos más o menos inten-
ISOs, y sobre las nueve hc,ras se les unió
el gu'a,rdia segundo, herido, Demetrio
'López -Cortés, does¡pués de cu.rado por su
es,posa y ütras muien~s del cuartel. Des-
'<:le aquel entonces, !es tres guard,ias con-
'tuvieron con su nutriOO tiroteo a los re-
voltosos, hasta que poco después qUe el
¡guard'¡a Corchete tuvo necesidad de re:.
'Coger mu,niciones del cuarto en que es-'
taban. depositadas y las distribuyó, pues
'ya escaseaban las que h:nían en s~ po-
der, tomand':J también del mismo cuarto
'las g,ranadas de mano, de las que él mis,
mo hizo eXlploloar tr'Es, arrojándolas, a.l
<cxteTior del edificio. sobre las aat()lt"cif
horas, al objeto de amedrentar a los re-
volt.:s!?'5, que en aCJ:.uel momento aíaca-
han con toda inte,nsidad. En esa dis.po"
si:ión de defensa del cua'rtd, y movi-
lizándose de unos a otros frentes, per:"
rnanecieron los tres guardias. s:ern1)1'e
alentados po~ el Corchete, hasta las die-
dsiete horas alProximadamente, en que
lk~ar'cn los primeros rcfue-rzos .aa man-
do del ca.¡úá·n D. Enrique Gareía La-
skrra, y pOCll desll>ués oiras íuerzas. Los
hechos rel,af'ados lo,s conoce el dec1a.rante
1>01' mani f<osactio1Jes de los guardias re-
íe,ridos,: Manuel Corchete AJvarez, De'"
rnetri'c Lój)ez Cortés y Vicente AdJell
Arpio y p~,r )¡¡¡s mujeres del cua<rtel.
üe lodo 10 ex·puesto deduce el deola.ra.nte'
ique el gua,rd:a Corchete demoobró rrm-
icho tacto, seren:dad y valor insuperable,
ipues que estamio el guardia Ló;pez he-
,~ido y siendo el guard:a Ad'C11 de .poca
oex,¡JeIriencia, POIr llevar meses como
g,uard'¡a civi;l, si su espí·ritu hubiera de-
lC.aíd-c, inev:tabolemente d cua,rte1 habríe.
/Sido en poder de los revo1tqsos, y d~
este criterio es el sentir g¡eneral de las
iO.utC'~idades y p,ersenas de orden de la
ipoolación de Uncastillo, donde en gene..
iral no se oyen más que plácemes ~a,ra
el reíerido guardia, tode, 10 que ha po-
dido apreciar el decLaran.re, por haber
i!>erme.tlecido allí concentrado has'!!a el
díe. 28 de noV':emc,re. He de haeer cons-
1Ía;¡- ademis, que el tan repetido gu:u-día
Corchete fué posteriormente el principal
auxiliar piara el descubrimiento y deten-
dón de los complicadOlS en bots sucesos
'Clesarr911adDs en aquella polJlación yen,
e! ataq¡ue de asedio al cuartel de la,
'Guard¿1a Civ'ul, así como ¡xtra los regis-
tros domicilia,riQs, pues siempre 10 tuvo
,dispuesto y volun.tarioso para practicar
<:1ichos servÍt:os.
©
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,Preguntado si tiene a.lgo más que de-
:cLr y ?! considera l~ hechos compren-
<J,idos en alguno de los a'rtícu,los del re-
g.lamento de la Orden Militar de Sari
Fernando, dijo: Que a !Jo, dicho nada
·tiene que añadi,r, y a su juicio los hechos
enumerados se hallan en favor del guar"
dia M,anuCll Corchete Allva.rez, compren-o
d~do en e.1 artíCUJlo 49, caso segundQ" del
,reglaII;!ento de la Orden Mili1la,r de San
Fema,udQ.
Dc~:l1a'rª" como tes'~go el guardia se';
guri:lo Félix Ga1l'cía Andirés (f<l'lio u).
que pe-rtenecía a.1 puesto de Uocastillo y
.t()tIló~r,te en la defensa del cuarteil, re-
'snil!fJando ciego a con:secuencia de l<l§ he-
;rMas recibidias, y dice: Que sí oonoce al
'gua,rd,ia Co<rchete Atvarez que se le cita,
Ipor hallarse destinado en el pueblo de
Un¡castillo, y con éll no tiene ni amistlad
'ni enemi,s,tad manifie's.ta, y sí el trato co-
r,riente de todo buen com1lañe;ro, Y -esta
'cattsoa oree que no le im¡pidia poder de-
C1a'ra:r en d ex¡pedioente de jlUicio contra-
diotlorio que se le .cita.
Que sobre la,s siete de la mañana del
dÍJa 5 de octUJbre 'de 1934 llama:ron a la
'puerta.. y como el dec1a1l'ante se hallara
descansando, en llilños meno!1eS se asomó
a 1ia ventana, observando que había en
la calle tres grupos de tres personas
caoa UOO, con las alrmas laTgas al braw,
dos de e1Lo,s, uno a cada lado de la: pu~r­
ta Y el otrrq al {,rente, más otro en el
centro- de la c1arretera, a unos quince o
veinte tnJetros, dd cua,rtel, éste sin armas.
A.l obserVJar es,jJa dis,posidón, el decla-
rantel:es preguUltó desde arriba 10' que
deseaban,res[Xlndiendo que n_o sucedía
nada y que venían a habla,r con el co-
mar.dante del puesro, e,l cual haj ó ,a ID'S
pocos momentos, hablaooo con 1015 que
allí se encontraban eutre los que se ha-
ll<lJba uno a¡podado .. el Comba.Ha " . Al
hablar el sa·rgento con es-tos ind'Ívidluo>s
les preglUutó dómk estaba el a1ca·l'de, el
cuail negó a pocos momentos, y después
de conve<r:sa,r con d sargento, se mar-
chó, comenzando a'l instank el tirolieo
mediante una de'S.carg;a cenadla. El de-
da'rante no sabe 10 que pasó al oÍ'r esto>s
d.isparos, porque instin1!hvoamente, y S'tl,po-
niendo 10 que iba a SU'COO.eT, tomó piOsi-
dones con el guardia Adell An¡>io li la
parte traoora dJell cuartel, qrue tamibién
era a.tacada. AJ1 ve;r qlUíe los d'ÍSipiaros ce-
saban a 'tia ¡;¡aliJe posleri01l' del edificio
y que e~ fuego se intensificaba en loa
~rte deJa.ntera, eI decla'r311te se trasladó
a esta piarte dd cua'rtel, y 'a partir de
este ins'tante no recue,rda e-1 dea1;¡¡rante
e'1 menor detalle de 10 que sucooió en e-1
.resto citell día, pero sí que en unión del
'gua,rdia COl"chete intentó recupe1l'ar los
'cad.áveres de sus dos CCilr.fi)añeros muer-
'too, lo que no consígu:eron por el cons-
'llaulle ti.roteo. de los revolucioua.rios, por
'consecuencia del cual resU'ltó herid'O, en
la mano 'derecha, por 10 que se retiró
'de allí subiendo a su habitación, donde
'oont'Í1lJUÓ el fuego, hasta que herido por
'segunda v~z en la cabeza pe:rdió e! co-
'nocimiento, .¡iQr 10 cual n'QI puede dar de-
talles a pIalrtir de este mOrnett:J¡to de! oom-
;por4~·iento de su compañer() Corchete,
'que hasta enton.ces se comlportó en un
lesta:do- de állliffiOi in'S,u,perahle. De todo. 10
ocul"r.idog <ÍiU<rante el dÍla puede dar más
'fe su e'S'POSa Ana Romanos Nadal, que
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continuó en el cua.rte1 en unión de las
aemws familias.
Al1 folio 12' deol;¡¡ra como tlestigo Ana
Romanos Nadal es,posa 'del guardia Fé-
lix Gá,rcía: And~és, que restrltó ciego a
COiIlsecuencia de las heridas roolb.idas, y
dice: -que el comportamiento del gU'd.r-
día Manuel Corchete AilVlarez fué noble,
'valliC'l'lie y heroico, pues no solamente se
le v-ió en todoas partes- defendiendo el
cu¡¡¡rte1, sino que adem.,¡í.s acudió en au-
x'¡loio, cuantas veces fué req,ue.rido, de
'las mu'jeres que 1len~ndo heridOlS 00 muer-
tos a su~ e5>1JOsos, a[entándoLas y dán-
dotes ánimo para que siguieran al cui-
dado de los heridos y no decayese su
es.pfritu. La deo1arante le mamdó bus-
car por d.o& veces para que le ayudase a
5lUije1la,r a SU eSiPOSo q¡ue se hallaba en
oom¡pId:o eSltado de delirio, y sin desaten-
001' la defensa del cu¡¡¡rtel ¡¡,tend.ió a tan
hUrnJanita,ria, m'¡JSióu. La declarante tiene
la seguridad de que sin el guardia Cor-
chete el \CUartel' hwhiera caído en poder
de 105 xevooÍtOlSos, que hubieran segado
las vidas de horn~es, mujeres y niños
s.in el menor escrÚiPulo de conciencia.
Que a su juicio se le debe conceder aJ
gua,rdia Corchete la má.s 'alta r~cQm~n­
sa, porque no todos habrían sabido ha-
ocr cuanto él hizo 1JOr d'Cfender ~u p,ues-
to y s:a-lva,r las: vidas de los demás que
se halLaban en' el cuarteL
Al fo¡'¡o 12, vuelto, y 13, declialra el
s,a¡rgento primero D. Víctl(),rino Quiño-
nes F'Crná,ndez, comandaintLdel ¡puesto
de Un;castil1o el día de ~os.suce~OIS y que
res'Ull<l:o grayemente he1'ldo, y dIce:
QUIe en efecto, el día en que se pro-
dujeron los hechos que se mendonoan, se
hallaba ma'l1'd:an,do el pue5'to de U n.casti-
110; que en los ,primeros momentos re-
sulltó herido d dec1ara·nte y muertos dos
guardias que, ,como el dedaraute, se ha-
llaiba en es·t·ado d\: gravedad y q>erdió
el conocimiento; no sabe lo que sucedió
ha'sta ,pasada una Inedia ibora, qUJe 10 re-
cobró, encontrándos,e, según se le dijo
por :5U hijo' Vktorino, que el guardia
Ga'rcía Andrés h<lJbía sido tamlbién heri-
do de gravedad, qued~¡I.1,do como es con-
siguiente el guardia ,Corchete que, con
s.u cOlll¡pañero Ade11 Al1Jlío y Demetrio
LÓI,pcz Cortés, éste herido de la mmo
derecha,siguietondefendiendo el cuar-
tel. Ei1 deciIarante ptido observar el arro-
jo, se~enidad y buenas diSl[X>siciones ~e;¡
guarola Corchete, que desde que se hIZO
cargo de la siturución, en un estado de
ánimo inmejora,ble, atendía por todos 100
p,o:::edimieotos a la defensa del edifi'CÍo
con bomibas de mano y dis¡paros de fusil,
a la vez que animaha loa situalCÍón con su
aSl¡>e:::to tranquilo y sereno. Que en esta
dislposición ,permaneció desde la's siete
de la mañana el citado guardia C(),whe-
te has,ta la llegada de la fuerza que se
.presentó en secorro de la fuerza 'doell
puesto; q;ue no recuerda' la horo. exaata
de su llegada, ;pero cree sería entre la,s
cuatro y 'la,s cinco de la tarde, y el de-
da1'2f1te tiene la convicción de que a no
se'!" por el valor y entereza del guardia
Corchete, el cuartel habría caído en .po-
der de los revoluicionari(),s" segando las
vidas de s1l'S flll-oradores.
Pregunta'Cio si a su juicio el guardiia
Manuel Corohete Aslvarez se ha hocho
merecedor a la cruz die San Fernando,
dijo: Que a su ;uicio ha 'contrnido mé-
,.
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ritos m<Íls que suficientes para que se 1e na inmorali.dad. Ante eMe requerimiento, el sargent'¡ ¡}rimero Quiñones y le"e
el declarante se bajO ó al patio donde de· en;a mano el guardia Demetrio Lógezcüt:n r]" ;a citada recompensa.
A 10, io];os 15 y 16, declara el guar- íwdió el puesto hasta que bajó el g.uar- Al oír esta descarga el declarante. re-
dja 5C<¡UndO Vicente Adell Ai1pío, que se dia Corchete y entonces el dec:ara·nte se r,elió ia agresión con el íuego de su Ía-
hallar,a en el pue5to de üflCast!llo ~I trasladó al water de la parte posterior, si-l, y al m-0mento se preseotó el gu<,r-
. di de-"e continuó el íuego por una venta- d.ia FéEx Gar:ia intentando retoger lo;l'r'.d·..l\::rse el movimiento rey UiClOnano HU
nilla hasta las cinco de la tarde. Que cadáveres de \05 muertos, ,pero ccmo eS-y dic'.:: - Idurante este tie~ el dedar-ante no vió to n0 íuera pos~ble.. en aque mome~'o,Que conoce la aetuaóón del guardia lo que hizo el guardia Manuel Cor- se subió a s~ pa.hellón desde cuya v, .
'. fanuel ·Corchete Alvarez el día d:e los .J d 1
.V chete Alvarez y, por cons'iguien'le, {lO tana inkió el contraataque e 05 rev(·-e>~presados S\Ke5DS desde ·las nueve, ~e puede concreta.r s~ los hechos realiza- lUoe1onariús, y 2-il momento lo dejarGn he-
la mañana en adelante; que, .a su JUI- dos por este j,ndiviodiuo fueron heroicos rido de gravedad mediante roa perdig{t-
cio, no mereció gran interés. o no, ni si estaban irnu>ulsadcs ;pGr e\I nada en la vista que lo dejó ciego. 11ien-
Que el puesto estaba integrado ..por .un propósito de salvar la vida o de sobre- tras esto oourría, el declarante quedó
sargento primero llamado D. Vlctorll10· po"er-:.e a'[ ries.go, según se le pregunta. só!o en d patio defendiendo La entrada
Quiñones Fernández y sei·s guarcbias, en- Hizo constar, q~ el! que pcdrá dar más ¡pr:incilpal del Cuartel y los cuerpos de
tre ;05 que se hallaba el declarante, tleralles de la actua'ción de Corchete es sus dos compañeros, que habian queda-
Francísoo García Prieto, Celestino Mo- su cOlTllJ.)añero Demetrio Ló¡pez Cortés, do en la calle, ce,n el fin de que 10.5 re-
rales :Marco, Félix García Andrés., Dc- y~_rque 105 005 es>tuvieron juntos en el voitosos no pudieran llevárselos y come-
metrio Lóp.ez Cortés y Manuel Corci;e- patio deíeodiendo la puerta principal. ter a;,gún desmán, pues como ya' queda
:-e Al\'arez; que de esta fuerza, los guar- Que 1as 'bajas habidas no ,se ,pudie- dich'J había dos muertos, el sargento
(i:,ó García Prieto y ),.iorales Marco ron -evitar, por haher sida sorprendida la herido g'rave, el gua·rdia Félix Garcír
eaHron mt:erbs a la primera descal'ga fuerza .por la .prim<:lr·a d1:,scarga, y 11l1e- grave y el guardia Demetrio López,
d-e' los revolucionarios y el sargento pri- go deSiPués se tomar.:,u todas las medi- que aun cuando la heri·da era leve se h:
111-eTl) herido de gravedad; que más' tar- das para evitar ~ue se l}rod·ujeran nue- éstaba curandJo su e5'posa, y el guadi.
de cayó herido de una perdigonada en la vas bajas y el asa.t:to <J:ue se intentaba. Vicente Adell Ar'Pío, se halLaba e:; to.
cabe z-a, que h d,ejó cie¡go. el gua·rdia Fé- Que los hffhos má5 arriesgados que 'Pabellón del guardia Morales )'-1arco,
;;x Gareia And.rés, que ya había resulta- re'81.izó el guardia 11anuel Corchete, fué dew·e cuo/a venta.na defendía la..parte
do ante's heri<:lo en una ma.no, y, fi'naJ!- :lr,rejar tres bombas dc mano, con el 'pro- 'posterior del edificio. E.n este esta'do y
mente, fué igu:J¡~mel1'te herido, pero leve, i[)ósíto de s.errJiJrar la alarma y 'G1.1Iscar e·n medio de una. Huv.la de dis'Paros el d,-·~n la mano derecha, d guardia LQ¡pez la desroorarliz'ación del enemigo, que au- -clarante hizo la primera 'salida, co:rsi·
Cortés, a pe.sar de 10 cual siguió diSpa- xilió a s1.ll5 com¡pañeros heridos y 10 guiend:J rescatar el ca-dáverdel guardia
randa palra defende-r el c·uarte'! y, JX>r mismo a las mu,jeres quoe 10 reclamaron, Celest:oo 110rales ),1..rco y al momen-
tanto, queda'ban en lucha, a.clemás del de- sin d>es·atender, además, la dd{ma del to hizo \.a seg;unda., consiguiendo reco-
c1arante y el ci,tado gua-rdia Demetrio cuartel. ger igua:mente e1 de su comlpa.ñ<;~o
C)rtés, e:l de ;'30 I}f(:lpia e-1ase Manuel De.c1ara el' prqpuesto g.:.¡·ar-dia segun- Fraaci-sco Gareía, en cuya Dlj'leraClon
Corohete All'varez, soslrel1i<:lndo e·l asedio do Ma'nuel Cc¡-oh;;te Alvarez (folios 16 nadie ;e ayu.dó, 'Parque como ya di-ce se
desde las s:cte de la maÍlana hasta las vueloto, 17 y 18): Qu'e ei dia 5 de o.ctu- halla.ba sólo pues cuando al momento
e;!l','O de la tarde, que Se prese'ntaron bre, sobre ]<:15 s,iete de la mañana, fu¡é bajaron 1,as mujeres. ya tenía dentro de
¡uczas lk socorro al mando del ca,pitán Ihmado ,por er1 guardia Cr.1-c:'ti:10 ~10re- la ca.saJlos dos c2>dJáveres de s·us <'om-
D. Erurique (jarcia Lasier,ra, dura000, ks Marco para que "~ levantara, porque pañercs. Recogidos estos cadáveres. ce-
COI1\O es consiguiente, col asedio en cue,- el fHlelllo se .ha,bía levanta,do en am.as; rró la J1'U~rta de i:t cal,a-<:Ilartel y orga-
tiún. diez horas. en e];¡cto se levant6, arm:t:J.:Ios'C, y por ¡;i¿oÓ sou ddcosa. Pa.ra ello y c::mo el
011C c¡j kL:; inn¡,~,li'aci(>!1e, se vieron una ven:.·1!1·a que da. a la ¡¡¡afte tra~ra guardi.a Vicente Ad·~lI Ar.pín se halla.ba
;',"n<l unos d{hl:1L:nt, .:; hül11dlreS arma'dos, dcl cU<trte1. 'Jhservó quo. en 1," t-ej-erí'a como que:la c,Qlrrc-sado en el piso sl1'pe-
:ljnrlc ,1<- k., que )1'11')Jicra en cl interior ha'lÍa fl>ers{).n:rl c·.,¡oó<;·IHb entre dios a ricr y !larte tr,b-el'a del inmueble, le l1a-
dL: :a p"I;laeiún en l¡:llales comFcion(,'6. lo,; hennalios Eua-cn.io y Con5tando mó jXl'ra ,!,nc haj:ura al (nti-o, con el fin
J'll':; ya '.e (,ían tiros ell la misma; qne CI.'l11halía Marcos. Qll'~ {!·e 511 cas-a. pasó de municiOll.ar!o y d.arle instrudones pa-
1,,, <,:~Í}e duod.:l se unieron a los demús pa- el decl-arante 'a la ¡Jet glKlrrLa Cc;.!est:no ra (IOue sigui.era. 1:1 Jefcnsa de su puesto,
1':1 ,,1 ata,/u" al cn.artel, c()n~¡¡letan[b un Mora,k,s. donde con (.) se k:lla,b el g,uar- ¡pues estaba'n 1cs dos Sd05. 'Porque el
"[¡,,,ka aproximad) dre 25a hombres, lo dia Vicente Ad-ell , y ,!'X 11l1a ventana gU'?Jrdia Demetrio Lópcz seguia .pra:c,ti-
'1"(' ha'CÍ;¡ que la ¡,ucrza huc:.hara en evn- q,ue ·dá vista a la carretera, ohservó que cánGl()se la prim'.:ra cura en un cuarta
dici"'lOS de franca inf.crioridad, a ope- dc un calle;oÓn q;lC da ,aC:C50 a I'a dtada de la pla<l1ta baja y sobre las n.ueve se
;a r ,le lo cua J. a su juicio, se mantuvo canelera, S'C vcia·n varios cañcnes de ar- íncorlJl:Jró nu.evarmente este tercer com-
<'l' 1m excelente estado trora,l, 10 qu-~ ori- mas largas que se o;:ultaban .detrás de la ,poañel1'o que cooperó con el dedara!lte a
g:llÓ que los g-rlli\XlS 'Se des>parramara'11, pared. Que a'l momento bajó al pa,tiola defensa de la .-pllanta b2~a, ha,sta las'
j>Jr;lpet;Ílldosc detrás de la.s pared-cs de ([01.de es!·a!):l el sargento Quiñones ,y el ci,n.co de la tarde, aJj)rox.imadamcn-te, que
una tejeria inmediata al edificio 1Xlr la guardia D(1metrio Lqpez ·Cortés, llegan- lIegalrcn los primeros reíuerzos al ma·n-
parte postericr. desde dO'nodre ata'caban do all po~o rato el alcallde de la '¡o/caE- do del ca¡pi'tá·n de loa ·oomjIJañia que tam-
por :tnas a5p:lIeras que se habían im- dad, quien lIamló, franQ:ueándole la en- ,bién se hallaba herido. Durante el día,
provisado, io mismo que l-as de la parte trada el ccm:lnd2nte del pueSito y de 5,- cGmio ya queda eXlpresado, se ,jedieó
delantera. que sostenían el ataque. pués de estar hablando en ~-3 .s·ala de 'constaotemente a la defensa de s·u pues-
Que sobre las siete de 13. mañ3.l'.a el .armas con la cita,da c1arse, salió aquella too visi,tó a su sargento 'Parai que le di-
-argento ordenó a toda la fuerza q'üe se autor.i,cfad. s¡g.u,ié·né!oh~ hasta la carrete- jera cómo se encontraba, auxirl,ió a la!
arm.1ra y una vez que 10 ejffutaron, e1 ra el sargento y el docd2.nante, (londe e5l}losa de·l guardia Félix Gar'CÍa, que lo
(;·<:c 1a,rante s~ ,,·u.1.J:ó a la habitación del penne.·necieron como unos cinco minutos, requir,i'ó en diíerentes ocasiones- para
~':~,1"d¡a :'.for;¡·lcs. porque C:esde alH se di- observ.ando q!lC en la casa il1.mediata de '5Iujetar al es>po>o que se hall21ba en un
\·i;,¡!)e. la mitad de la ca¡-retera. Estando :vraría(]o Za:borras se h2ibian reíu,giaeiJ CoOnsta,nte delirio, y como por la ta¡de
e¡~ {'sta situ'?c1ón. le sOrbrend;ere'l1 Jos (¡uen número de revO'll.llCionarios que es- vi·era que el enemigo., I1:1UJY nUIl1.l:eroso,
pri1ll2rOS diYY<lros de los revoluciona- ta!ban arma·dos. ComQ 105 guardias Fran- ¡pues h::¡,bría sus trescientos hombres 3r-
r:.:". contestañdo de igual forma. Q.u'e en ciS'co Garela Priéto y Celestino Mora- ,¡nl1ll'!os, ar:-ecia,ba en el a.ta(j,ll1·e, :0 que
t',,!a habitación continuó d;s<pa,ra¡¡,d:o has- les Marco, oyeran a.brir la ¡puerta de la- hizo '9'rers,umi.r que pretendían el asalto
ta :as nueve. Giproxim.adame.nte. de la calle, bajaren y se situa'ron en la misma 2jj)rovedh2¡ndo el número de bajas. la dis-
mañz,na, que suhi·ó el guardia Corchete, junto al dedlarante y el s.argento el cual IDOsidón del cuartel qf11e se halla .l'Cideado
diciénccle que bajara albajo y defendie- aiSIj)U50 que la j}uerta fuese cerrada 'y .de corrales, desde 'Cuyas tc.¡¡J~as as¡p;l1era-
ra las dos puertas míentra'5' él ilba a la cua.Il'd<> ,se di'5ii.>Onían a hacerlo. uoa des- das dis'Paraba'\l ha'CJÍendo ÍJlnI¡:>asible e~
habitarción del guardia Gareía Andrés, carga cerrada heah'a desd,e 105 corra- qwe se causara ninguna balia y viendo
d,~nde 10 había requerido su eS!POsa ,para les> de Francisco Aguerri y Pantaleón que la sit,nación era en extremo com-
auxi.liade, porqoue su citado c<Jm¡¡:>afiero., Gh,arles, dejó muerto~ a los guardias promctida, calrgó por sí diez bombas, de
en el es.tado de deli-río en que se halla- Prieto y Mora,le:., Cllj1Js cadáveres que-lilas cuales arrojó tres al exterior, ouyo
ba, estaJba enseñando a sus hifOS alg'UI- daron en 1a calle y herido de gravedad. hecho :pudo a¡predar de.9mora:lizó bas.tan-
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te a los atacantes, pero se rehicieron to y lamento de las esposas de los guar- el declarante. Que al instante bajó a la
nuevamente, volviendo al ataque can fu- dias y ele las cri,~tura5 del cuartel. puerta, dGndese hallaban todos lo;;
rla y pe:,:dsüendo en él hasta la llega~ Que el guardia :Manuel Corchete Al- muertos y heridos el guardia Félix Gar-
da elé refuerzos; que se Ebró t:l1a ver- varez tomó el mz.nJo por ha.ber sido cía Andrés, re~itiendo una herida en !~
daúera tatalla, en la que resultó, según ba'i3s ws cempañeLs más· antiguos y, mano derecha, en cuyo momento SUblO
ya ha d:cho, herido el capitán que man- desde las siete de h mañana, no sola-' a $U .piso, donde al ,parecer ae curó su
daba la fuerza, un cabo y dos guardias mente dió instrucciones al guardia Vi- mujer. y como reanudase la 1JuIch.a desde
más. ct:'üte Adell Amío para la defensa del la ventana de su pabellón, también estoe
Que desde el memento que empezaron cu.artd Que con~ta de dos cuerpos uni- guardia Félix García recibió una per-
las detenciones y registros hasta s,u ter- dos par un patio cen dos paredes uc digonada en la cabeza, que le dejó cie-
minacióp, acom¡pañó a los grUIP'CiS que poca' altura, sino que es el alma ·de ella, go y sin conocimiento, qued-ando, :por lo
habían de practica.des; que fué a buscar acudiendo a todc.s partes y teniendo a ta.nto, i:esos, solamente 'sus cOrn(I>añeros
al médico, al pra.ctir~l:te, inF::::nes:le r2;'a a ID" rev-G.1ucíül~ar'cs ql:e no se :vranuel Corchete Alvarez, Vicente Ar-
suero para reanima.r a los. heridos, y to- atrevieren .mte la tenaz resistencia: ddl Arpio que se situa·ron ,para defensa
do CU2.nto fué preciso para el bien de sus de s·us dd"nscre's 2. l"nzarse a~ asal- I del cuarte!; Corchete defendiendo la
COlTIlp.añeros. to y permanecen parapetados en las ~ pu~rta prioc.ilpal y Ade~1 la j]}a.rte pos-
easa's colird~lltes y atrincherados en la: tenor desc1e la ventamlla del retrete.Preguntado si s,e ccnsidera acreedor' - . Q 1 1 1 "b' 1 ' ..
Parte trasera lÍe! edil1do en ba.rricac1as: ue e "¡,ec.arante, al recl' Ir a '¡e,lOn,a alguna roecOl1l[Jensa, por qué no la so- ' 'f Co JI.. - hde pi-edra, di"r,ft1lestcs a aerovechar el lco.men.zo ell uego con ra:ut:te as~a que,lidtó. dijo: Que tenlendJ sus jefes na- 1'.1 b'
menor descuid) de la defensa para tJ- '., VíemlO que. sa!,gr'a a, en.tro con su es;po~tura1es, que son los lla¡¡na.c1)s a a;;>reciar ' d 1 t d ..r 1 .
marlo IDer .a~al:t(), cosa fá.clil, 'pues sólo' sa: en n:n rmcon e· ,pa 10, onu.,: e. ~uro
ilos mériJtos, confió en qu.e diJc:hos jefes, habia que Salivar una ."anxl de un I"ar de . 'Ia henda y conol.uloo esto, SlgUlO al
si asi lo estimaiban, solicitarían 'Para él J: 'J: 1 I dre -, - e h h
metros de altura para en:ontrarse den- ¡ a{ o. ro C.oH,p2.nero . ore.' ete astalo que le cons,ideraran que era mere- 1 d ,~i 1 d
cedor. tro del patio del cuartel y cuyo >patio,! as Clnco o ,CJ.l1W y me la ¡u1e a tal' e,
como antes sedin! ccmun.i·:;a con los; que llegó f'uerm de soco.rro al mando
A los fO'¡'¡os 25 y 26 declara el ca~ dos cu.erIPO'S del edi&ch Que ante d. in-o ; del ca,pi,tán de ].a 'Com¡pañía, d'lllr.a,ndo el
,pitá,n de la com¡pañía D. Enríque -Ga.r- tenso fue.go y al llamar e! Idicente en la i asediJO .desde las siete de la mañana ha~ta
cía Lasierra: Que las fuerzas del rpues~o ,puerta de! cuarteil, reconoció en I~ voz: la llegada d~ la fuerza, rtotai1 una·s dIez
de ü n:astilb, el dia 5 de octUibre, .se a, su caj¡>i,tán y le abrió la puerta dea, ¡ horas y medl<;- u on~. .
componian de un sargent-o primero, lIa- miS'!IlO, y CDn<s~iera, por tanto, el com- I Que al resuhtar hendo el s.a~gent{} pn-
ornado Victorino Quiñones fernández, y ,portamiento delguardi'l Corchete como mero, m~rto~ los ~os' guardIas que ~e
de lüs gu.ardias· s.egUl.'1dos FéU.íx Ga,rda heroi'co pues no termina su actuación han mencwnau-o y CIego a consecuenCl-a
Andrés. Celestino Yt:c.rales Marco, Fran- C8n ,la 'valerosa y e-nérgj'ca defensa dell d~ la iherí;da ,reci:~ilda, en la vista oeI1 ,guaT-
ci>co García. Brieto, Demetri'o· Ló'pez cua,rtel, sino que ,una v.ez ql1!'~ se levantó dla Ga,rc:a, tcmlo e! manido del :puesto
Cortés. Manuel Corchete AJvar·ez y Vi- el Cfjrco ,por ,la fuerza del 'c'ajpi,tán que' e,l. g'U3:rd~a Yt:anuel Co-rclnete Alva,re~,
,cente Addl Anpio. Que en 105 prime- declatra (doce ho-:rJbr<>s y un sargento dlS¡pomellJdo d ,Imnrto que cada. uno doehla
ros rt'Jc>mentos, sobre las seis ho-ra:s de la .primero), ::e prestó voluntario para' defender. d:e manera q~e el ollaoo Cor-
m:lñana. resultó gra'Vamente herido por aCClmpañar a una ,patru.)Ja que -ordenó el . c~ete quedo con el doec,ar2,n!e en :el pa-
arma de fuego, en ¡diferentes pa,rtes del d6cente sa';.iera d""l cuartel en busca del 1010, por ser 01 punto de ma,sj2oChgro y
ouerpD. el ,s.a;·rg·ento p6;nero D. VlctOlri- médko, deslPués d-e bien Ibatido el ene- e'l gua,rdia ~.drell dislpu1so defendiera rta
no Quiñones Feruáodez, y muertos los m',go, y cuand:; con~id('roÓ domi,nada la parte post-enor,. pu:es hay que tener en
gUal·(J.:a., Celestino ,)¡fol' aoles. ;vIa!'cJ y situatción, la que es ho,sti:l;¡,zlad:a, ha.ce cuenta .que el ed~fu:lO const,a d~ de,s cuer-
Frallcisco Garda Prieto, y más ta·rde otras salidas, ya die l'.oo':'le, con un eS'¡Jí- pos. umdos ,pN m:a luna o :¡>a,tllo ,con dos
res,¡;,j:aron ta'!l1:;¡ién heric10s el guardi,a ritu q,ue (JO es fáidl igua:la.r, o una se- tap,as, que teodr~n sobre ouat,ro metros
Félix García A·ndré,s, q.ue llegó a perdelr renidad (Egua de acJ¡mi.r-:¡,r y con un va- de a1l'ura. DeS¡jlIues d'e es.~o, ell .de-ola.ran-
d c,)nocimiento y Demetrio LÓlP,ez Cor- 101' heroko, lo que peue!:J a, que la de- tr;, una vez c.urado quedo, como ya ha
tés, encargándose, por sUlces~ón de ma,n- fensa del cuartel la hizo, no .por s'alvar dlCh.o, defendlelndo ~a ~mtrada:con O?r-
do. el guardia Yt:anuel Corchete Alva- su v.ida, que la ex;pone y d:esJll'rcda en cohete, y Adell, s,e SltUO en la ventanIlla
rez d-e la. defema ekllcuartel, por el la,s sali'das que hulbo nC'ces'dad de hacer, del. roe,tre·te, q~ se halla en la ~rte Jl'0s~
gua,rdia Vicente Ade,lI Arpía. Que ew ~i'no por m;'.l1tener incálume el honor. tenor en el pISO dI{; 'V!al1ita naja.
ase¡:lb dmó desde las sc-i,s de la, mañana de las armas y por salvar de una muerte' QUt; desde 10ls pr·imews momento's,. e}
hasta las dnlc'J y media de J,a tarde. cierta a los heridos y demás moradores guard.la Cor,chetle no sülamente orgiamzo~Que -no se puede, preci's.ar de ,manera de la ca'Sa-'Ciua,rtd. _. la defe.n'5a de'l cU2.lrte:l, sine que a'cudió
con.c·reta el número de enemigo que ata) Que ,la,s Ihaj.as haibidas fue.ron las ' ali requedmi'mto de la e~jJOIsa dell g'11iar-
caba a la casa,-cuar.t<:'I, ya qu.e todo eJ' minimas teniendo en cuenta las mala's dia que hab'a quedado ci:ego; lianzó bom-
'Puehlo de Uncastillo, o casi todo, :secunJ condicio~es dlC defens,a dIE: la casa-cuar- bas al exte,rior del! edificio; acooió a to-
dó el movimiento revJluo:ionario, Ij)ero te!. \ ,dia':> p,útes donde fué preciJsa su pir~sen­
sí puede decir que serían más de dos- Pregunta.do si cOl15,ider·a al gUla,rdia I cía; maortuvo duro fuego con el ene!1!igo
c.ientos h,o.¡nlllres ar·ni¡ados de escopetas, Manuel Co.rchde Alvarez comlPrend1do dUrlante todo e'1 dh, teniéndoile a raya
ca.rab'nas de las. qu·e usan ,I.Ü's gua.rdas en' alguno de los artirulos del reglamen-; sin atJreverse a lianzlair'slC all as·a·lto ante la
jurades. pisto12's y hasta bomj'J,as de ma~ to de la Orden Mifritar de San Feruan- : resistencia de la poca fuerza ClJUIe defen-
no y ;Jara, ca1cuna.rlo tiene ·en ·:uel1lta do do, a,proba.do por decreto ·de 5 de jullio dia el cuarte'¡,pe,rmaneciendo aúrinchera-
de::"~:alnte la i'ntensidad del fuego que rue 19<20, dijo: Q,Ule a SiU juicio se halla. do todo el enemigo en las paredes inme-
su: rw con la fuerza de so·corro al a·cu~ de lleno cO'!l1:pr,endido en el caso segoo- dial'as, a reswr dre lo cool no p,ndo con-
di'f ~!12.uxilio de 1005 sitial<}os; -otro da-I do del ar{!ou'¡o 49 dd reg1a!l1lento de 'J.a seg!Uir el objeto que se .projllolllía. Resca-
to ciue IP'uede serví.r de base es el estar! ürden Mi:itarde San Fe,ruando. I tó a los cadáveres de sus compañeros
pr.ocesad<J's cerca de ci·en indivi.duos, que Declara el guall"di'a segunda D¡emetrio 'muertos que hiabí2.n caído a la puerta
se 1~5 probó hicieron armas contra la LÓ;Jez Cortés, coma testigo, por hallar-, dell cuartel ccn gran des'jlIrecio de Sil
fuerza y sí a esto se les une los huí~ s·e eo -el pues,to de Uncasti.llo el dia '5 ; propia' vidla, pues hay que tener en cuen-
des y a los que no se l·es ha podido!!,roJ de o~toore a.1 produ'oi,r·se el mo'vimiento 1'a que si con los· muertas habían hecho
b2,r sn interve!J'~ión. Jílodrem03, de ma- revolu'CÍOlnrio, y a 10'5 folios 27 y 2'3, buen hlanco, igual podian hacerlo c(,n el
nera aprclx,¡mada, fijar e! enemigo en dice: que s'!iÍ'Íe,ra a recog¡er:lo'S, a pesa,r ge lo
una cifra Su.;Je.ríOif a 200. Que ,la fu,er-' Que la fuerza qu'C gU2.rnecía el puesto cua,1 se lanzó aI rescate, y todo ello te-
n ll1'chaha en condkiones de franca in- de ü11'Cas6112, el .día del m()vimiento re- n:endo en cuenlla e! conjunto de heche.F
+eriorid2d. pues 105 revoluc.ionar;Ü's, 'con .-G'1ucionario. era· de un s'argento prime- real,izadI8Is, hizo all dedaaante adquiriü ;a
el z.lca1d·e a la ca1:1eza, se híderon du.e- 1'0 y s'eis gua.rdi,as.; que en los pr:me- oonvicción de que el cotnlportamíento ,ie
ños del pue,1:)¡lo y .crejan ·que el movi- res momentos e! sa,rigento primero don s'u compoañero Corchete fué h~roico, s:n
miento era general en toda España v no Vi-ctorino Quiñones F·erná11Ja.ez res·u,Ttó que af lIeviar a cabo les actes que real¡-
acudiría f.uerza en su socorro, y en herido de g,ravedad. muertos' sus com- z,ó fUese con el 50ilo p,ro1p6sítc. de saiva::
cambio la fuerza se veía im'presionada pañeros Francisco Garóa Prieto y Ce- su vida, quk; en tedo momento despreció,
o¡>cr 105 muertos y her.idos y rpo,r el lIan- ¡,estino M,oraJes Marco, y herido leve si.no¡}or c:!dende:: el pUlesto de cuyo
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m;('ldo, por los hq¡¡:hos narrados,. hahí<ro presencia del comandante del lluesto ésto, el l{uardia García resultó heri-
te,.,-:io que hacerse cargo dc su n':ll:do. el Alcalde, que el guardia de puer': do en la cabeza. a juz~ar por la san-
Que con exactitud no puede preci- tas le llamó acadicndo al citado re- f{rc Que ie maneba y des-¡}ués dijeron
oar el número de atacantes, pero te- querimento, y c'omo el citado Akaldc Que había quedado ciego, quedando
ni,;ndo en cuenta la intetLsidad del le invitara a entregar las armas a lo 1)Or consigUiente ileso solamente el
¡uego y el número de lo;; que s-e ve- cual su esposo y sargento de este guardia Corchete y AdelI. Estos dos
njan. aunque emboscado;. calcula que Puesto se negó rotundamente, mar- siguieron la defensa del cuaortel. y en
haüría muy bien. unos 300 hombres chó la citada Autori.d.ad. Que al mo- el momen~o en Que el esposo de la
:lrmados de e·scopetas. tercerolas, ca- mento de salir ésta, sonó una des- declarante estuy'O curado. se unió a
rabinao, pist?,las y de toda. clase ~e carga, cayendo muertos los dos guar- sus compañaos y permaneció en su
armamenoto ¡ncluso trabuco~. Que ,a dias que se han cita-do anteriormen- ~;t;o ~ltfen{Lendo el cuartel 1-:;,,;'( la
iuerza es i~discuübje Que luchaba en te, herido de gravedad el cs...:poso de la llegada de la fuerza .de socorro q!te
condiciones de franca inferUlridad y declarante y menos gTave por haberlo según parece iba al mando del se-
que de su estado moral n.o se pudo sido en una mano, lQS guat:dias Fé- flor capitán de la compañía, pues la
dar cuenta por estar ded¡;:ado a la lix García y Demetrio Ló·pez. Que declarante no los vió en el momentó
',uena en defensa de su puesto.. .. en v-ista d'e es-to, el guardia Ga.rcía de entrar, sin embargo, dicho ca.pitán
Que las bajas habidas a su JI;11ClO, subió a su hahitación parapetándos¿ estaba herido. pues lo vió de.!ipués en
iucron las mínimas que se pu.dleron en la ventana, y cuando se hallaba la casa-cuartel De tal suerte que la
fJroducir teniendo en cuenta las malas cdlocando unas piedras e.n forma de fuerza estuvo sosteniendo cdmbate
condiciones en Que se hacía la lucha aspilleras, recibió una penl,.~gonada en con los revol'ucionarios deSode las siete
dcsde el cuartel. la cabeza Que le dejó ciego, Que a de la mañana hasta las cinco o cin-
Preguntado, si considera al guardia ,partir de este momento. tomó la de- co y media de la tMde Que llegó la
Manuel Corchete Alvarez acreedor a fensa del 'cuartel a su ca,tRo el gua,r- ele socorro, es decir, una's diez u on-
una alta recompensa ,por los méritos dia Manuel Corchete Alvarez, el cual, ce horas, fueron tre·s guardías lIaJtna-
contraídos con motivo de estos he- no salamel!'te acudió al amparo de los dos, Corchete, el esposo de la decla-
chos, dijo Que sí, pues para ello. ya heridos cuando se le requirió, sino rante .López Cortés y Adell.
ha hecho mención de su comporta- Que hizo todo 10 necesario ha·sta con- Que no puede con,cretarel número
miento. s"guir las el",s cadáveres, de los dos com- de hombres armados que atacaban el
Declara doña Luz Zamora Segura, IpaÍleros muertos que habían quedado cuartel, p~ro dijeron después que iban
esposa del sargento primero D. Vic- a la puerta dd cuartel, con el mayor armados üc 400 a 500 h-:.mbrcs, y; por
torino Quiñones Fernández, y a los riesgo d,e su propia vida. Que duo, tanto. no cabe .,d.uda Q~e la fuerza
folios 2Q y JO dice: ,rante el día tuvo a raya a los revo- luc!,a~a en, conOIClones ·ae franca in-Qu~ el citado día 5 de octubre de ¡ lucionarios Que atacaban el cuartel, l' feno.nda>d, Ignorando el estado moral
19.14. había en el cuartel seis guar-¡ unas veces. disparando con el fu sí!, y d'e est~ fuerza en los.mo.mentos en'
dias y su e,poso. Que era el coman- otras arroJando llo'lTIlbas al extenor;' que lo~ hechos se realIzaron.
daMe del puesto; Que de esta fuc'r-. que no cabe durla que hicieron efecÍ.o ¡ Q,ue no puede concretar los he.chos
za. dos resultaron muertos, los guar- ¡en los Que prctcl1c!tan asaHar el edl-.: roea!lza,dos por el ~ua:rdía Corchete
djas Francisco (;;¡reía Prieto y CeJes- ¡ ficio; y en fin. hizo, todo lo que hu-l porque no lo,s vió con llIinuciosidad:
tino :-'1 orales :,larco, y heridos, su: manamentc podía hacerse para impc- 1 s~ e'l1lbar~o observó en diferentes oca~
··,poso el sargento primero D. Víc-: dí: el <\salto. lo cu;.:1 c·:ln·siguiú. pues. ¡SlOnes que e'ite guar.dia se ha.llaba en
¡orino lJ~i.'jOll(:S f':erll;ínrle7; y Jos j lk~ú COlll,O ya ]¡;¡ dicho. I.a fuerza de r ~a Dlá;l1ta haja del cuartel, UlJas veces
;.(uar<has !. ellx (,ar~la Andres y .De- : ,?c,,:rro sm qu;: ,10,5 rC'YOltosos, con-: .¡t~l1d:len<lo a la dcfoensa de la puerta
l1letno l..,pez L)1r~c<;.' 'Ios dos pnrne- ¡ SIguIeran su pro,pos!t,0s. l)or~l~do dIo. ¡ pnncIlpal y otras en el lla·tio en Que
rus. ¡..;r;¡v('s~ y el ultlnlO. mc.nos g-ra- ! la declaran.le COl1sHlCra hcro,,;os Jos: une los dos cucrpos dC'1 edificio. dis-
voe. nm1l'lelllen,do combatc con los re-! hechos r(;ahzados por d ;.:uanha Cor- ! ,paran,do pa,r:¡ defender cl cuarte·l ig-
vollK;on;¡ri~" lo~ ".n,lardias Corch,et~, ¡cltete y CS~i'~l:l qU? al realiza·rios. no! \loorando si cie'~lItó algÍln otro ~cto
,\I(I<:Il'y Lo.¡.¡cz Cortes, pucs este ultl- j estaban a JtllC10 <.m.:;:nados por el h~; ¡ (IUC pucua 1 cOll,slderar,se heróico, y si
mo. S'I bien resulto hendo. en el mo- I cllo de sa,lvar su Vida (jue despreCIo l·11 '·T.'l"·nl;¡r,(J. ," h;¡cJ;¡ 1,alra defel1der
mento _que fué cuar'dl~ se unió a .sus I en todo momcnto. sin'o por, el il11'pul- ¡su vida o ·por sobreponerse a'l riesgo;
cOlllPallc.ros para c(mtltlu~r defendlen- so d{' s.. alvar la de sus .sellleJall{cs quc ¡ll,O obs[an'~e cree c¡uoe a pes.ar de todo
do el cua.rtel; que el asedIO. duró des- hahi,tahan el cuartel. afrontar y sobre- SI no hubiera sido por la heróica de~
dc _las siete a p rox.Jlnadal11?nte de la ponersc a'l ric~;go. . fe'nsa Q~e se hi.7.o del edificio en la
mallana hasta las CinCO o cInco y me- iPre~unlaJdo [Jara que llIarllfieste s'i lj~IC S~'gl¡lJ se (lJcc destacó d guardia
dla de la tarde Que se pre,sentó la a su juicio el guardia Manuel Cor- l.ürcltet·l', los r~vo'¡¡!do.nario,.. lo habrían
ft;e;za dc socorro al mando del ca- ·eheu: Alvatrez se ha h(!cho merece- asaltado y con'sumados sus .propósitos
Plta~ de. la Compañía que tamhién dor por su con1JPC?!ta1Th~ento a una al- <de ter;ninaJ" de maJtar a los gua't'.dias,
llego hendo de ~ravedad, ta recorr;pensa, diJo:. que, <k,sde lu'O- repartlrse las mujeres C011 fines des-'
Que no es fáciq deteTltIlÍ'nM el nú- go, cons¡d~ra muy Justo que se le honestos y matar a los niños.
mNO de hombrcs ~ue atJac¡¡,ba a la casa- conceda una ~.Ita distinción. Preguntada, si a su jui,cio eI- uardiac~artel, pero temendo en cuenta los Declara Fehsa Aybar Calvo. esposa Cor·chete se ha hecho mer ged'
d h . . d 1 d' d' D 'L' ec or al~dParos q¡ue fse aClan. las pajas Ol7u- . e' Cguar• la, scglun f'o l' 'eme!:Clo 1 0- Que se l!: conceda aJ'Runa alta recom-
rr: as en a uerza y las conversa(;lQ- ,pez .ortes y a os o lOS 30 vue -to y pensa, dlJO: que desde luego como en-
ne~ Que se. han susdt~<Io, muy bien ~I, dl'ce: cargado del pues.to por habeT r ~_
puede calcUlar Que el numero d'e hom-, ,Que he·chas de inte,rés no conoce t~do heri~o el sa·rgento, se po.rtó ~~
bres armados Que. ataca'1>an el cu~rte¡- l1l~,guno por no ~a,berlos vi~to perso-I bien, y SI ~et:ece o ~o recom1peJ):sa,
era de 400 a 500, Qqe poor lo (lI'Cho m¡:tmeU'te. pero SI al~,unos ¡lgeTos de- I no se conSIdera ca.lla~ltada para juz-
se d;~uce que la fuerz.a lu.ch~ba en ta~.lles del movimiento Que se desarro-I gatrlo.
conodlclOnes de franca mfenortdad y. llo los primeros m O1ThCntos, A 10.5 folios 3.1' vuelto de~or 110 fque se refiere al estado moral Que la fuerza que guarnecía este cla'ra Victol'ino Quiñones y!::> -
e a ·uerza en el ,mom.ento en que 'pues.to de Uncastillo el día que le hi10 del sarge'nto primer V' l!I1~ra,
los hechos se reahzatTon, no puede dta, eran sei·s gua.rdias y el coman- Quiñones Fernánd:cz d' o. t·c,tonno
dar ~~talles concretos, lJuesto que su daMe del puesto; Que de todos éstos, Que la fuerza Q~ y lee. •
MenClOn s~ hallaba por entero d'edi- resU'ltatron en los primeros momentos puesto, eran seis gua~d:i~~aorne-ela es~e
caida al C1!1~ado de su esp~so, y en dos muer'tos y tres heridos, uno de Que era el com-anodant :e y S'11 papa,
tales con~hclOnes n'Ü. es. postble dedi- gravedad Que era el sat"gento. y dos de éstos, dos guardia.se
r
d ~·iuesto, Que
carse a hacer aopreclaoClotle$ de esta leves. uno de ellos el esposo de latos heridos de g d~ . aTon Dl:!ler-
naturaleza.dec1a't'ante en la ,pieüna y en la mano' sargento Quiñ rave, su 'papa, ~~Qu~ sobre las siete de la mañana y otro, el l<'lt'a!lxlia Félix Ga,t"cía qU~ ~cia que u~;~S! el ~uar~a FélIX
del día 5 de octubre de 193'4, se pre- según paa-ece recibió una herida' tam- el gua1"dia t, o;:egt7 hend'O leve
senté" ~n el cuartel Tequirilend'O la oién en la mano. Que des'P'Ués de 'com:bate lo s~L.1° °lPez.Qu~:et
""""UJYleI'on os gua.rwas
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MASQUELET
LICENCIADOS DEL EJERCITO
Señor Jefe Supe¡rior de !'as F.uerzas M·i-
tita.res de Marruecos.
MASQUELET
Señor Jefe SU¡perior die las Fuerzas Ml-
Jitar~ de Manuecos.
E=mo. Sor.: Vista la i'11Sit.;¡,ncia pro-
movi<Ia .polf el soldado que follé de l<r
MehaJI-lla Ja,J,ifiana de TetJuán, Ham:u Ben
Mohamed Hasnaui, núm. r.6n, con re"
sidencia en dicha plaz:a., en sÚ¡p'lica de
revisión de su ex¡piediente de ingreso en
el Cuerpo de INVALTDOS MILITA-
RIES; tenieil1do en cuenta ql1.le si bien
e'1 inte·r6sado pUldo ser comjpirendido en
la base tercera de la ley <Le 1'5 de sep-
tiembre de 193'2 Ce. L. IJIlÍm. 515,1. con-
curre en camhio 1i2. circulLS'Ílaillcia de ha-
oor can.u'Cado su derec!ho a revisiÓin, po'r-
que la eXilJl1"eSiarla base tercera <'xige de
modo terminan,te para q,ue és.ta tl;.nga
~ugar, el que se s'Cllidte de,ntro dd pla-
zo de tres meseS desde la promulga-
óón de la citada ley., por este Minis-
terio' se ha res·ue,lito dl€'se51timar su pe-
tioioo por c:a.rece,r de derecho a 10 que
solicita, debiendo atenerse a 10 resuelto
por orden de 6 de noviembre de 1928
que le señaJó el haober de retiro corres-
po,.ndie.n:te.
Lo comunico a V. E. pla·ra su c~no­
c.imienrl:o y aum,plimien,to. Madrid, 4 d<'
abl1i,l <k 19~5.
. Excmo. Sr.: ViSita la instancia p:'O-
movida por el somdo que fué del Gru"
po de F.ue'rzas RegluJa,res IiI1díge'OO;S de
Tetuán, A:bselan Ben A,l-lI'2.;[ El Fasi, nú-
mero 172, con residen'CÍa en dicha plaza,
en sú¡p1·ica de revisión de su €Xf!Joediente
de ingreso en el Cuerpo de INVALI-
DO S MILITARES; teniendo en cuen-
ta que por orden de JI dI{: mayo de
1927 (D. O. núm. 1'20), le f'llé denega-
do el citado ingreso por !LO h:al1a·rse lat
i,nuúlidad quepadóece inc1uídJa en el cua~
dro de 8 de mall"w de 1877 Ce. L. nú-
mero 88), no estando OOilUprendido en
la·s ba·ses transi·toT'Ías de la ley die 15
de septiembre de 193'2 Ce. L. núm. 915)·
y formU1:ada además SoU petición fuecl
del plaw malrcaoo ,por la ex>presada ley,
por esite Mrin-isterio se ha re.sJ1Jeolto des-
estima'l1la.QOr roreoer de derecho a 10
que sodidta.
Lo comunico a V. E. pa,ra su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de
wbril de 1935.
MASQUELET
MASQUELET
E=no. SII".: Vista La instattt'Cia pro-
movida en 17 de marzo de 1934, por
D. José Abilleira Arribas, =gento que
fué de ARTIT.ILERiIA, 0011 residelllCia
en Pontevoo.ra, en :ra que sd[.joita. sU re-
ingtreso en el! Ejército, por haiber des-
primera divi:§..ión I a¡parecido las ca.use:s que motivaTon su
• lidelllCiamiemo, por es-re Mlinisterio se¡haresoo1to deses~mar la petición del
INUTILES
EST,ADO CIVIL
Señor General de la tervera divisi<>n or-
gániro.
Excmo. Sr.: Vista la instlnda cur-
sada por ~a división, en 27 de febre,ro
úllltimo, prcmovida por el s<>'ocbado Anto-
nio Mwrtíinez Martí, ¡>'€rteneciente al re-
g.imienro de krt;,lIeda ligera núm. 6, en
s·ituacián de disponibilidad, solicit'ando
se proceda a la Tectifi<:aóón de su do-
cumentación m'iuítar, en la q'UIC se ha
]l\1deoido error a1 consigtla'r el nombre
de su madre, y p.robado documetJtallmen-
te que ésta se llama Ma:·iana y no Ma-
rÍ¡a, ca_mo ahora se le OOJl1Sigp:ta, Y knien-
do en cuetJJúa que ello ha sido ya S'tlh-
satJ!aido en el eX@ed,iente de quintas dei1
it1ll1ereSado, dei1 Ayuntamiento de Mur-
cia, pOr d(J(Jcie follé w1istado y de la }un-
ta de c'1asifi:ca.ci6n y revis,ión de dichla
capi1JaJl, por este Ministed"io se ha re-
suel:ro <lJCCooer a 10 Slol1icitado, como com-
preooroo en la orden cirCUJiar de 25 de
s~tiembre de 1878 Ce. L. núm. 288),
y d,iS[>Oned" que por el referido Ctiorpo
se verifiq.ue en la docurnenta<:ión del Íll-
tereswj:ü la rectifu:a.ción de q,ue se ha.ce
mér·ito.
Lo comunico a V. E. pa'ra su cono-
oimiemo y cum¡p1imiento. Mad,r·id, 4 de
aibriol de 193'5·
:Ministerio c1e la Guerra y BoletÍ1~ Ofi-
ciol dd Cuerpo.--!El Ins.l)ector general,
Cabmzdlas.
Señor. GeneraJ. de la
orgánica.
Selior InterHmtor central de Guerra.
, Excmo. Sr.: Visto el cxplediente ins-
bru'íJ<io en esa (Í'Ív·isión, a fa,VOlr del ca-
bo del regimiento de Artillería ligera
núm. 2, IilJocente Se~lrano Cabre~a, do-
miciliado en Vil1:amanta, de esta ,provin-
cia, pa:ni acredit.;¡r el de'!"oc'ho que ]}U-
d.iera correspondcl"1k a obtener pensión
de retiro, con ar,regl1o a la ley cie 15 de
5'e¡prt:'iemlbre de 1932, el cual fué decl1a<ra-
do inúti<l en 1'5 de septilCmbre de 1933.
por padiecor eSltenosis mi·tJral, puestl'l de
manifiesto tras una infección pa~údica"
, qitle .proba;\j1em'enl1:e fué adquirida c0tl aott-
teriorieIaod a su ing.reso en rulas, habien~
do ¡Jel'lffifaJllecido laterute haSlta aquel roo-
menoto; y no úÍene la meno,r reuación' de
c¡¡¡u'sa a e,fecto con el traumatismo que
a cOilJosecUJencia de una caí:dia del caba-
llo que momaiba sufcr-ió ei1 día prime,ro
de mayo d:e 1933 en un acto de Slervicio,
por e&te M.ini'sterio, en vista de 10 in-
fommoo por la Junta faroltativa de Sa-
nidad Militall", se hIa' resuelito desestima;
la petición. del interesado, por no re-
unir La·s condiciones legailies: que requie-
re la ley de 15 de se,ptiembre de 193i2.
Qe. L. núm. 515), pa,m tener derecho a
pensión de rl€'tiro, y disponer qu~ por
fi:n del presoOOrl:e mes sea. dado de baja
en eol Ejército. ,
Lo c.orn'lIDico a V. E. pra:rn su oono-
cimiento y cumpllimiento. M'adrid, 4 de
abril de 1935. .
Manuel Cor,clhete, Vkente Adell y
Demetrio López, pues éste, a pesar
de estar heriJdo en una mano, desrpués
de ser curado sigu.ió comíba.tiendo al
-lado de sus compañerúS, duramte el'
asedio, de;;de la;; siete de la mañana
hasta 'las cin'Co o cinco y media de
la tarde 'que ll-egó más fuerza de los
_puestos inme·diatos y con ésta eI ca-
pitán de Ta'!"azona.
Que no 10 puooe concretar, rpero
por 10 que ha oído decir más tarde
por el pueblo, debía de haboc 300 o
400 hombres armados de escopetas,
riiIes, pis>tdlas y de toda clase de
all"'lIlas, incluso traoo'Cos.
Que desde el momento en que el
'Paipá d'el declarante ca¡yó herioo. el
'señor Cor-eihete se hizo cargo de la
dei-ensa del cUaJrtel y dijo a sus com-
ñeros Demetr~o López 'Y Vicente
AdeU, dónK!ese tenían que colocar;
que vi'ó como el s;eñO'!" Corohete salía
a la calle a rec<>g'e'f los caJ(i'áVieres de
los guardias mu'el'ltos que habían que-
dado en la calle, con~g1liendo entra'!'-
los al ouar'te'l en medio de gran can-
tidad de tiros,; que vió có¡po subíi
a la casa dell g>ttardia ciego varias
ve'ces a auxñliarole. ·pO'!"·Que es,ta'ba me-
dio loco, y la eS'POlSa de éste 11amada
A,na, lo llamó :pa'!'a que le a.yudase;
Que viócómo el señor Corchete ti,ra-
babombas por la luneta al exterior del
cuartel .para amedrenta'r al enemigo;
que le pareció. que donde haJbía pe-
qi-~o, iba el .señor Corohete, y cree
que si no es 'Por él entran los revol-
tosos y hu'bieran matad·o a todos 10'5
del cuafltel, pues eso e'ra 10 que q'U'e-
rían ha.cer. Que le ¡parece que 10 he-
cho por el señor Corohetees una cosa
muy gra,nd'e y que no le importaba
na,da die la vIda, ,pOl'lq,ue siem/pre es-
ta-ba en el sitio de mayO'!"peli'gro, y
l'e parece que el dtado guardia fué
el Que 'los sa'lvó a todos.
Preguntado, pa'!'a Que diga ·si ef
!<ua,rd~a Cor'chete mere'ce a SU juicio"
allguna 'recomf!JoeDSa, dijo: Qiue le pa-
re'ce que todo se 10 mer,e,ce, pOl"que
'Como ya ha dioho fué el que más
hizo pa'!'a defen'cl.!er €'1 ·cu:afltel.
,Lo q1ue como resumen d'e 10 aiC-
tUoad'O te'nlR"o el honor de elevar a
. V. S. a los efectos del antículo 43 del
vi,gerute .....eglam'€'nto die la M.il~l1:ar Or-
den de S.an Fernancto, r{)lg:ánK!o'le que
una vezpu'bilicaido en ~a Orden ge-
nenaJl y en ell DIARIO OFICIAL ° Boletín
ofjeial, se remita a es.te J:uzgado un
ejem¡pla'1' del se¡<undo y una copia de
la primera para su unión a1 ex¡pe-
d'iente.---<Sariñena, 22 de fe'hr~ro dé
I'9~S.-m (Api1á1Il Juez Inst'I"'uICIDr
:Luis Fernández de Veg-a S()t~.~Ru~
bricado.
Lo que se Pll'1YHca. en la Gen'eral
de eSiÍ,e (fía, e2l1horj:.a'Il!do a to<}os los
Genera'les, jefes, oficiales e inKlividl10S
de tropa del EJjérdto, Ma·r.ina e Ins-
tituiÍos ° ~ueT'Pos aT"lllalf:iOlS, que serpan
algo en conbrario o capaz de 'm!Odi-'
ficar la a'J}reciación de los hechos ci-
tados, a que se presenten a d'eclaratr
ante el Juez In&tructor, de pa.labra
Gpo': escrito, en el ¡phzo de diez días,
a conta.r, des.de la pt6J.:cación de esta
Ot-den g~ral en eI1 DIARIO OFICIAL del
© Ministerio de Defensa
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recurrente, de a.<:uerdo con lo informa-
do p,r el Consejo de Estado, y de con-
formidad con lo res·uelto para el mismo
en vrden de 31 de junio de 1933 (DIA-
RIO OFICIAL núm. 12¡), debiel'Ao telJlell"
presente 10 q;.:e previene la orden cir-
cular de 20 de diciembre del mismo año
Ce. L. núm. 603).
Lü comunico a V. E. para su COllO-
cimiento y cump;:m'ento. Madrid, 4 de
abrí; de 1935,
MAsQUELET
Soeñor General de la octava división 01"-
gáníca.
LICENCIAS
tiérrez, con destino en el regimiento de
Transmisione5; este Ministerio ha re-
suelto conced-erle cua'l'e'!lta dias de li-
cencia para Francia, BéLgica, Alemania,
Au!;tria e ImJia, con arregllo a 10 preve-
n.ido ~n la orden circula'!' de 5 de ju-'
nio de 1905 Ce. L. núm. JOI), debiendo:
cumplimentar 10 di'SiPuesto en las de 5
de m<J"Yo de 192¡, 27 de jUillio y 9 de
septiembre de 1931 (D. O. núms. I04,'
145 Y 2(5).
Lo comunito a V. E. para su cono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 8 de
abril de 1935.
MASQUELET
Señor General de la primera diy,¡'sión
orgánica.
Señor Interventor centr311 de Guerra.
etIliPlazo por herido, a patrtir del día" 16
de diCiembre úI1timo y con res-idencia
en esta capimJ, al capitán de INFAN-
TERIA D. RamÓtn Marvá Maciá, del
batallón Cio1ista, este 1Hnister1o ha re-
SlUeIto a¡probar dicha determinación, co-
mo cOrtl\Prenrlido 00 la orden circulan'
de 5 <:Le Junio de 1905 y 00 la de 15
de febrero de 1915 fje. L. núms. 101
y 30, re~ivamente).
Lo comooico a V. E. ])a,ra su cono-
oimie1lto y oumplimij;:nto. Madrid, 8 de
abril de 1935.
MASQUELET
Señor General1 de la primera división
orgánica.
Señores General de la se:rta div.isiÓtn
orgánica e Interventor e e!ll t r a 1- de
t]'uet'ra.
R·EIN1GRErSIÜiS EN EL EJERJ~ITQ
Señor...
Circular. Exomo. Sr.: ViSIta Ja i08-
tllln'Cia promovcrd,a por el ,cororue1 de
INIFAN1I'EiRI:A D. Rica,ndo Sertrador
Santés, sepa'!'ado del servido 120r de-
creto de 16 ·de wgoslto de 1932'
(D. O. núm. 194), en' súpIJ.ka de que
$e le wpHquen los !>enefi·cios de am~
onistía d,e 2'4 'de a>hr~l de 1'934 y el
acuerdo del Consejo de Mfu¡is'Í'l'os, es-
te Mini,ste>rio ha resuelto Q;ue el refe-
rido cnronel, com'Prendido en el epí-
~'l:fe 214 de la. letra a) del artículo
ú'lllÍco de la mi'sma, s,e reiñrt:~e al
lrewilcio activo en la situa'CÍón en que
se e,rucontralba al ocurrir su baja, Que-
dwndo di$oni:bl1e en MGtdrid en las
'com:liciones Que determina el a:parta-
do A) del artí.culo tercero de,l decre-
to de 5 de enero de 1933 (D. O. nú-
me>ro 5).
¡Lo c()IlIlllmico a V. E. pa>ra s'U co-
fiodrnlieno1:o y cumiPlillIlJiento. Madu-id,
10 de a'br.H de 1935.
MA~UELET
MASQUELET
,sdO>r Generall de la oc,ta'Va división
or·.s;<álnii:a.
Señor Inte>r'Ve,ntor central de Guerra.
PERMUTAS DE qRJU,CES
MASQUELET
Señor GooeraJ. de la tercera diwsiÍóll' or-
,gántica.
Exc!llo. Sr.: Visto el escrito de esa
división, de 23 del mes próximo pasoado,
dando cuoota de haber deenaxado, 00IIlI
Cl'itl'átiter provi'SioOOl1, en siwaci6c ele' re-
,Exorno. Sr.: Visto el eSlCri·tode esa
Excmo. Sr.: Vislto el escrÍlto di'rigi- división <le feoha 23 de 1naJrzo úl<timo,
do a eso1:e DellXlJrtamento por e'1 tercer al que aC()IlIl:paña ce!l:'1;ifkad'o de re'ce-
Grupo divisionario <k Illltendencia: cur-' nocimi'OOto fa'C'Ulta,tlivo sud'rido 'Por el
sando instaill.cia del aO: f é tr e z de dicho .conse!l:'je de 11a quálllta Sección del
Cuenpo, con desltino en elmimJú, D. Vi- CUERPO AUXIlL:IAR SUBAJLTER-
Qcnte Ga>rCÍla Romero, en lla que wl:í- NIÜ DEL EJ,ERiCITO, que fué des- I
dotaba le sean ,pemHIJ1:laoo.s tres. cruces tinad'o a este Miínásterio 'POr orden
de p1a¡ta deil Mérito Mi·litar, con distin- cir.,cu1ar de 26 de naviemibre último
tivo rojo, por otras' de ¡primera c.1ase de (D. O. núm. 274) D. M<lJnue1 Castéro
la mi.sma orden y <Listintiyo; teniendo Los~lJda, por ell Que se' -deultueso1:ra que
en cuenta que Las orudes de referencia di'cho conse>rje comooúa enlfe>rm!Ü' e
le f,ueron cOlnceididás al interesad¿ por m.posibildtado ,de incor,paral"'Se a su
docultares de 18 de noviem'!>re de 1916 deSltill'o, declarándole por constguicru-~D. O. nÚim. 261), 2 de diciembre dd te de reoemplazo provisionaJl par en-
1920 (D~ O. núm. 277) y ordoen COilDU- fermo con res,idenlCia en El Ferro1;
nieada de 27 de se¡pttiemibre de 1923, de 'P<J'r es'te Milnisterio se ha resue.Jto
donde ,rlCsu'1ta que '¡'asl dos {¡ltimas citadas; oCemfirmar tal determinatCÍól1 y decla-
cruces son 'poSlteriores a hu ¡promul!¡gaóón . r-ar1e de reemlplazo por l:J1,fer:miO a
de la ley de 29 de junio de 1918 Y re~ pa,mir del día 23 de maorzo próximo
g:lamento de reK:om¡¡;>ensas en tíem¡po de 'Pasado.
guenra de IO <:Le marzo de 1920 (Cofec- Lo comltmkoa V. E. paxa su ca-
ci6n Legislativa núm. 4)., en cuyo atr- ooCÍlmáelllto y cUlmplimiento. M'a'Cirid,
tÍlcUllo 57 se disJ1)Ol1e que 1üs indi'vid'l105 lQ de atril de 193'5.
de tropa que al atscender a (¡,ficia,l se
hallen 00 posesiÓtn de cr,oces de pl:a'!Ja
del Méri<to MiHta,r con distintivo rojo,
131s conserven con la misma insig;nia y
dds<tirnivo {;ou que le f.ueron otorgadats,
esrte Minis.te¡;io hJa resuclto oonceder aa
recurren,te la pe r m u t a ~o.licitaida., 00
cullinto se refiere a la cruz q¡ue le fué
concedida en 18 de noviembre' de 1916.
cOl1'serVIallltC1o las 11eSttall!tes mil cual le
fueron concedidas" todo ello de confor-
midad con el antfuu¡Lo 30 dei1 reg.Lamen-
to de lIa oroen dcl Mérito Militatr de
30 de diciembre de 1889 (C. L. núm~
'ro 660) y el 59' dcl regÜOO1enÍJO de re':'
oorrtJerlsa,s en tiem¡po de guer,ra, 3Jl1tes
mencionado.
Lo comunico a V. E. ])aIra su cono-
cimienlto y curn¡pl1,ianienlto. Madrid, 8' de
aJbrill ~ 1935.
Excmo. Sr.: Confo'rme con 10 soli-
citado por el ca,pitán de INFANTE-
RIA D. Antonio E.ste~n Palero, de>l
regimiento núm. 15, e5ite M.jniste>rio ha
resueÍto concederle un mes de liceocia
por asuntos propios ])ara AmOOres, Bru-
selas, Huccorg¡ne y Lieja (B é.r g i ca),
Amsterdam (Ho1aJ11da), París y Verdún
(Francia) y Colonia ailemana, con ar,re~
g¡lo a 10 preYeilJido en las instwcciones'
de 5 de j OOio de I905 y circulares de
5 de mayo de 1927, 27 de junio y 9 de
septiembre de 193'1 (e. L. núms. JO!.
221, 4II Y 68I).
Lo comunico a V. E. ])ara su cono-
cimiento y cum<plimiooto. Ma<hríd, 8 dé!
abritl de 1'93'5.
Exome. Sr.: Accediendo a lo solici-
tad'Ü gOl" el teniente del Arma de IN-
GENIEROS D. Lul. Díez-Aleg:ría Gu-
MASQUELET
Señor General de la segunda división
orgánica.
Señor Intervent(lr central '" Guerra.
Excmo. Sr.: Acoedienclo a Jo sol.icí-
tado por el teniente dd AITn)a de- IN~
GENI,EROS D. Manue>1 Díez-Ailegría
Gutiérrez, con destino en La Jefa'ln1lra de
TrOtJ?a~,~ Servilcios de. Ingenieros, para
la dlVlslOn de Caballena y brigms de
Montaña; e s te M,ini.s<terio ha re~>ue~to
cOIJiCederJe cua,renta dias de liceocia para1
Francia, Bélgica, A,l'elIDania Austria e
Italia, con anr-eg¡l'Ü a 1'0 ,pre~enddo en lla
orden circular de 5 de junio de 1905
Ce. L. núm. IOI), debiendo =~.imen-¡
ta,r lo di'5,pues1Jo elll l<lJS de 5 de m~yo
de 1927, 27 de junio y 9 de se¡ptiem-
bre de 1931 (D. O. números. 104, 145
Y 205).
Lo comunico a V. E. pa¡ra su C0110-
cimiento y ounwlímiento. Marlroid 8 de
abrH de I93'5. '
MAsQuELET
Señor General de la primera división
, orgánka.
Señores General de la división de Ca-
balleria y brigadas. de Montaña é In-
tNventor central de Gue>rra.
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CIrcular. Excnto. Sr.: Vis,ta la ins-
tancia promovida por el teniente co-
ronel -de INFANTERIA D. Pablo
Martín AlollJ50, separa;do d'e11. servicio
por decreto de 16 .de agosto de 1932
(D. O. núm. 194), en súplica d'e que
se le a-pliQuen los henefidQ.s de la
amnistía. de 24 de llibr'¡l de 1934 Y el
a:uerdo del Consejo de Ministros,
este Ministerio ha re~ue,I.to qUe el re-
ferido teniellJte coronel, cOW'Prendido
en el epígrafe 24 de la letr~ a). del
artículo único de ·la misma, se remte-
gre al servicio activo en la ~itu:tción
en que se encontraJ1;>a a1 ocurnr su
baja, queda.nd:O dis:ponible' en ~adrid
en las condiciones q'l1e dete!l"JIllna el
¡¡¡pal·tado A), del artículo tercero de[
decreto de S de enero de 1933
(D. O. nÚID. 5)·
Lo comunioeo a V. E. para su co'"
nacimiento y cUnJIPHmien'1:o. Madrid,
10 de abril de 1-93S.
MASQUELEl'
Señor...
Circular. EXlcmo. Sr.: Vi~rta la iM-
tanda promovida por el coma,ndante
de INFANTERIA D. José Mal'cam:-
-po y Fernández de VillaiV.icencio, se-
parado del servicio por decre,to de 27
de agosto de 1932, en súplica de que
se le apliquen los beneficios de am-
nis tía de 24 d!e llIbrill de 19314, y el
acuerdo del C()In'sejo de Minis'tros,
esie Ministerio ha resuelto que el re-
ferido comandante cClIIl1'Prendjdo en el
e'píg-rafe 24 de la letra a) del artkulo
únic.o de la misma. se reinrte,gre a.l
servicio a.ctivo en la situa,eión en Que
se encontraba al ocur.rk su baja, que-
dando dis'flonible en Ma,drid en las
comlicione-s que d1etermina d a¡parta-
do A) del artículo tercero del decre-
to d-e 5 die enero de H)33 (D. O. nú-
me·ro S).
Lo comunico a V. E. para su co-
nocimiento y cumplimiento. Madr~d,
!O de wbrill de 1Q3.í.
MASQUELET
Señor.•.
RETIRADOS
Excmo. Sr~: Vi~ta la instancia pro-
movida por d stIDofida.l de CABALLE-
RJA, retirado, D. ]oaquin Oamasco Co-
rra.I, con residencia en Zújar (Grana-
da), en solicitud de que. se le conceda
el reing;reso en e.I Ejército, COtI! los de-
rechos que -tenía en s,u situaoión activa,
al al!I11X1ro de la ley de 13 de d:kiemibrc
de 1934 (Gaceta n:úJrn. 3149), este Minis-
II de abril de 193'S
terio, de acuerdo coo lo informado por
Asesoría, ha resuelto <k-ses.timar lo so-
liÍcitadó, puesto que la s,itUJaCión en que
se encuentra, la obtuvo a voluntad p.r<J-
pia y con s,üj.e.ción a dis,posicion~ le-
gales en v:gor y no ser s-u caso de los
determinado-s en el artÍ;:u;lo ;prime:ro de
di.cha :ey ni 5'..'11" aplicable la misma a
este D..epllirtamento con ar-reg.lo a 10 que
d.is:p.J.ne en su a,rtícUllo sexto.
Lo comunico a V. E. para su ccno-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 4 de
abril de 1'935.
MAsQuELEl'
Señor General de la segunda división
orgánica.
RETIROS
,Exorno. Sr.: Accedie,nd'o a lo soli-
dtado por el ca,pitán de CABALlLE-
RIA D. Ent>ique Domínguez Es.pu-
ñez, con de,stino en· la Comand:ancia
l\.1'ilita-r del Castillo de San Antón y
en la a,ctua.Hd'ad siguiendo el CU'1'SO
de al1titud para el a.SC-efiSO. en la Es-
'cuela de A'Plica.ci'ó'l1' d-e Caba:l1e:ría y
de Equitación del Ejét'ci:to, este Mi-
nister.io ha resuelto conced'eI"1e el :pa-
se a la situa'ción de retirado, ·con los
beneficios de los u,ecretos de ~5 y 29
de a,bril de 193.1 y demás dis'poskio-
nes cOffilpleme'nta<rias, con res.id'encia
en Madrid, como comprendi'do en el
artículo único del decreto u,e 24 de
marzo próximo pasado (D. O. nú-
mero 7S), causando baja en el Ejér-
cito par fin d·el pres'ente mes y ha-
ciéndosC'le por la Dkeoción g·ene,raJ
de la Deuda y Clas,es ,pasivas, el se-
Ílala.mie'nto de hwber pasivo que le
co.rres.pon'C1a.
Lo comunico a V. E. pa-ra s'u co-
nocÍ¡tni.en~o y cumplimiento. MadTiu.,
10 >de ab-r,il! de 193-5.
MASQUELET
Señor Gs:g.eral de la octava división
oflí~ánica.
Señores Gcne,ra,l de la primera d'Ívi-
sió-n orgÍllnica e Intervenrto,r Central
'de Guerra.
VA!CAiNTIES D,E DESTINOIS
Circular. Ex;cmo. Sr.: Es,te Minis-
terio ha resuelto que la cir:cu,lat' de
3 del a,ctual (D. O. núttn. 78) a'n'Uill-
ciando vacan;tes de jefes y ofi,ciales
de las d'isthttas Ann'3iS y Cl,lerpos, se
entienda a.m,p,liaorla en una de D~'1'e1:­
tor de Música en e~ regimiento nú-
m;ero 19.
D. O. n~. 84
Lo com'unico a V. E. ;para su co-
nocimiento y cumplimientQ. Madrid,
10 de abril de 1935.
MAsQuELEl'
Señor...
,. ....
SECCION DE MATERIAL
COMISIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha reSlueillto, de acue.rdo con
le" informes del Estado Mayor Central
e lntendencia Central, conferir una co-
misión del serViÍcio por tres meses de
duración, a pa-rti'r de pr.itnlero del actual,
all capitán de ARTILLERIA, con des-
tino en el regimiento de Artillería li-
ge.ra ñúm. 13 (Segovia), D. Luis Pé-
rez-Hen:e y Gonz'áilez y ail maestro de
taller del Banco de pr.uebas de E~bar
D. LUlciano Aillva,rez Suárez, para la
ins.peoción dd material que para el Es-
tado fabrica la Sociedad EspañQUt de
uJllJSorruttión naval, en sus taller~ de
Reinosa (Santader), hacie1ldo l'os viajes
de ida y regreso por fenocamH y cuen-
ta del Estado, con derecho al percibo
de las dietas reg,lamenbrias, cuyo im-
porte será cargo a la pa,rtida que paTa
estas atelllciol'.JCs figura en el' presupues,tQ
de.1 corriente año.
Lo comunico a V. E. pa,ra su oono-
cimi<'uto y cump'limiento. Madrid, 8 de
abrill de 1935.
MASQUELET
Señor...
Estado Mayor Central
SEGUNDA SECCION
ODRAS DE UTILIDAD PARA EL
EJERCITO
Circular. E x e m o. Sr.: De aJC,uerdo
C011 10 il1Jfonn'ado 1J'Or el te'rcer Nego-
ciado (Coll'tabi,Hdad) de' la Sección de
Personall, IJOIT es,te M¡l1'is:ter~o se ha re-
Souelot:o dec,tarar de utilidad para el Ejér-
cito, I~ oora titulada "Conta.hi.tidad teó.
ricü-jpÍ'áJctica", de que es aurtor el oficia,l
primero de OFICINAS MIUTARES
D. ViCente Pérez Anto:lín.
Lo comunico a V. E. pa.ra su cQ.no-
cimi<ento y cumplimiento. Madr,id, 8 d<c
ahrí.] eLe 193'S.
MASQUELET
Sefior ...
--------------~-_.-
MADRID.-IMPRENTA y TALLERES DEL MI-
!iISTE1UO DE L.o\. GUERU
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